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雌 牛 佝????ﾒ?3 ?8??(??（葬2） 唐? ?8??(??若　　　年 綿 ?H? (? ?｢?r?（詳1） 
育　成　牛 途?7 ??11 
子　　　牛 迭?11 ? 
計 鉄X??H??3（詰り ????58 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?D???ｸﾒ?（詳3） l（諸） ?b?（詳3） 25（詫l） ? ??
計 ?（諸） ?b?8 ? ??




雌 牛 佝????ﾒ?4 ?r?（葬i 3（葬1） ?R?5 鼎?若　　　牛 b?澱?
育　成　牛 ??? 途? 
子　　　牛 ??塗?HHｷ?7 ?4 
計 都?17 ?r??70 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 9 ?r? ??11 ???
育　成　牛 ?b?8?ﾛs8????5 
子　　　牛 ?2?H??8??3 ?3 
計 ?9 ?r?6 ? 田?






33 ?b?（建1） ?2?3 ?r?
19 ?二 4詳1） ?4 ??
14 14 剴??b?6 ?b??
80 ?b?5 ? 塔?
1 14 25 8 ?ｿh*c?｢?"?‾4 1詳1） ????1 10 ???#B??
48 ?2?5 ? 鼎b?




雌 羊 佝???"?1 祷?ﾊｩ??ﾒ?B?（差i ??10 ?b?若　　手 ????&?x ﾛvﾈ???? 1 
育成　羊 ???1 湯? 
子　　羊 ?b?9 ?4 
計 都?33 ?"??90 
雄 羊 偃ﾙu冽"?ﾉu冽"? 5 ??ﾊｨ?ﾈ??R? ?? ???
育成　羊 途?2?6“ 
子　　羊 唐?x?ﾛs?｢?? ?4 
計 ?1 ?b?1 ? ??b?
合　　計 ?00 鼎??3 ? ????
一19－
表　Ⅱ　－　2．　乳牛個体別
個　　　体 伜倬?分娩月日 鉄8?ｼ?5 澱? 唐? 
983 湯?1．30 ?S"?95 ?s2?85 ???00 195 
8 澱?．26 ?? ??? ??
28 澱?1．22 7．29 ???79 鼎cB?94 ?S"?
38 澱??b?69 ???? ?? 
40 途??0 ?? 鼎??｣R?27 
421 澱?．　3 ?? ??1（8） ?c2?16 
51 澱?0．24 2．4 鉄CR?10 鼎??62 ?C???｢? 
68 迭??R?79 田???0 ?? 
86 迭?cSR?75 田3"?30 ?s"?57 
92 迭?．2 4．4 ?? ??? ??.?"?28 
93 ??#SB?06 ?ド??58 ?#r?79 
96 釘??0 ??＿ ?? 
102 迭?Cc(???87 田C2?14 鉄c"?83 
125 釘?．7 7．10 鼎????63 塔??48 田cb?31 
＿126 ??#??86 ??#b?9〈19 ?? 
130 釘?3?途? ??35（13 鉄S?540 
132 釘?1．1 11．7 ?? ?? ?? 
138 ??3ヲ?36 ?s?339 ?s?177 
140 釘?S??17 鉄#?366 ?ンc?0 
143 ??．　2 ??o?? ?? 鼎ペtH.?727 
148 ??．15 ?S????? ?? ?ベ??619 
167 ??1．　3 ?? ?? ?? 
195 ??．　8 ?? ?? ?3?冤"?91 
200 ??．　8 ?????658・ 鉄湯?48 鉄??42 
‾　203 ??．27 ?? 田??b?00 田Cb?07 
207 鳴?：15 ?コ?73 鼎ゴ?446 ?3?269 
‾　208 ?c"?．．22 鼎(?(??26 ?S?r?78 ?ｨ?c#?1639 
1222 ??．21 9．29 12．13 鼎???464 鼎??89 ?C2?69 
227 ??(?H?x?? ???? ??? 
228 232 2331 ????3s??57＿ 鼎??88 ?S?280 
259 ?ィ?70 ???49 ???
237 241 242 ??．16 ?sb?53 ???53 ???｢? 
1 ????89 鼎sr?26 鼎??32 ?c?
247 258 259 ???．17 12．1 ?Sb?57 ???43 ???98 
月　間　産　乳量 ? 度?3SB?，951 祷?CS?8，431 祷??R?，971 
月間経産牛頭数 ? ?B?4 ?B?4 ?B?3 
月間搾乳牛頭数 ? ??CB?1．0 ??CR?0．2 ?8?r?3．0 
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月　別産乳成績
10 ??12 鉄H?ﾂ?? ??〟@　計 儖X????ﾖﾂ?
10（＿5） ??|136日0 ??78 鉄??，560 ???ZR?
56（13 ??68（31） 田s?凵@0 4，6．53 嶋?#IZR??C?ZR??C#x???C?ZR??C?ZR??C#郁????ZR?
0 ?? ?? ??52 
460 338 0 0 鼎#??4??370 0 ?s??x?h??6 573 ?3b?ﾃS迭?，696 1，199 2，158 1，758 
33（7） ?? ?H?"?20 田S?4，378 
698 鉄ッ?44 ?Cb?54 ??，237 
25（7） 0 446 ???SHxｲ? 0 ??? 0 ??#H????，959 0 4，051 
622 鼎??76 鼎h??? ????｢?，934 
0 ?? ?3X??｢?13 涛"?，121 
504 0 24（5） 鼎3"?H?x???86 0 ?S2?x?(??9 584 ???#R?，309 74 3，279 
0 鼎S???953 塔3B?36 田SR?，732 
706 鉄ッ?24 鼎cB?02 ?cr?，445 
562 鼎C?396 ?S?104 ?SB?，842 
0 鼎##??40 鼎??78 ?#"?，869 
610 鉄??61 鼎??16 ?SR?，491 
409 ?s?138㈱ ?? 鼎3x???，302 
607 鉄??47 ?sb?53 ????4，672 
293 ?3R?00 ?s?93 店???，400 
661 208約 0 鉄Cr?19 ?#?14（7） ??，474 2，507 1，103 
0 ??09（5） 鉄??68 
279 ?SR?10 ???61 ?S?3，508 
340㈱ ?c?336 ?3B?5’7 ?C?1，584 
18（5） 0 272 ???C"?20（9） 185 ?コ?Sb?16 101（5） 88 ?s?S?????，379 1，082 606 3，240 
198 ?cr?0位9 ?? ??，029 
22082 ?C?180 160（12 ?sb???17 570 
8，379 度?#??，619 塗?c??，538 度?scr?7，470 兌ﾘｼ????2?
34 ?"?9 ??30 ??387 兌ﾘｼ???(?2?




個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X???????ﾖﾂ?
983 湯?1．30 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 嶋?#H?ZR?
8 澱?．26 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
28 澱?1．22 都?78 ??? 鉄(??IZｩ]?S8?X?(???
38 澱?| ?ﾂ?|－－ ?ﾈ??|ー－ 
40 途?．29 ?R?7 ?c"? 
42 澱?．　3 鼎b?6 ??? ??C?ZR?
51 澱?0．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#x???C?ZR??C?ZR??iZR??C#郁?
68 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
86 迭?．　4 ?R?8 都B? 
92 迭?．　2 ?R?0 ?CB? 
93 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
96 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
102 迭?．　4 ?b?0 田?1 
125 釘?．　7 ?2?4 鉄B?E1 
126 ??|－－ 迄????|－ ?ﾂ?| 
130 釘?．10 鼎"?紹 緬o?告 
132 釘?1．1 ?ﾈ??| ?H???| 
138 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
140 釘?1．　7 ?B?4 鉄B? 
143 ??．　2 ?b?6 ??? 
148 ??．15 鉄2?3 鉄2? 
158 ??| ?ﾂ?| ?ﾈ耳爾?| 
167 ??1．　3 鉄2?3 鉄2? 
195 ??．　8 鼎R?5 塔B? 
200 ??．　8 ?b?5 鼎R? 
203 ??．27 ??52 ?S"? 
207 鳴?．15 ?r?2 ??? 
208 ??．22 鼎b?6 田R? 
222 ??．21 ????56 鉄b? 
227 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 鉄8?H?茨9???C?ZR?
228 ??| ?ﾂ?|● ?ﾂ?| 
232 ??．29 鉄R?5 鉄R? 
233 〃 237 ??．　9 田2?3 田2? 
2 ?(???1 鉄2?13 釘?
1 ????09 ???43 釘?
242 ??．17 ???I ???2 
247 鳴?．17 涛R?5 ??? 
258 ??2．1 ?Cb?46 
275 鳴?12．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 




区　　　分 儉?(ｹ??:ｩ???@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月う 
頭　　数 凛h?????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h??xｲ?
黒毛和種 経　産 ?R?3 涛B?12 ??24 塔b?
末　経　産 ?"?3 鉄???＿8 ?b?
計 鉄r?6 ?c?xﾋ?7 ??R?2 ?緜H??
日本短角種 経　産 ?B?0 塔?4　　1 ?B?8 田"?
未　経　産 ?b?2 塔R? ??17 都?
計 田?52 ???ベ???ﾒ? 鼎3?35 田b?
表Ⅱ－5．　肉用牛肥育出荷成績
牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　額 
B　127 鉄(???N紿ｫ2?@kg 370 ??ﾂ?#?kg 0．72 ?i???　　円 620，500 
128 俛HﾄX?3CX??0‾0 ?SS迭?．57 ?i??590，500 
129 ?案X?3CX??60 田3?●0．78 ?i??635，000 
130 ?X顏?8ｾr?90 田C?0．80 ?i??651，500 
133 ?XﾗX?3#X??20 田s?0．79 ?i??678，000 
134 俛HﾗX?3#?430 田ッ?．79 ?i??651，000 
139 仍i??#店??80 田CR?．90 ?i??606，000 
141 俛H顏?3#?400 田C?0．77 ?i??559，000 
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牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 ???x鰾?ﾈ???ﾚ地 体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　額 
B　144 鉄(?ﾙIy#9V?　kg 360 ??r???ﾂ 0．70 ?i???　　円 604，000 
145 鉄(ﾄ?X?3#?＿　390＿ 田S?0．77 ?i??633，500 
147 鉄(ﾄ????#?430 都#?0．92 ?i??710，000 
154 鉄(??顏?3CX??00 鼎??．52 ?i??414，500 
155 鉄)?ﾄX?3C?360 鉄迭?．68 ?i??578，500 
156 鉄)?+9DS3C2?70 鉄s?0．58 ?i??i??550，500 
M土SD N47 ?32?(??(?#店??83士34 445 田#h?7鉄?cs?0．74 0．76 劔605，893土70，636 553，000 
52 鉄)-3?(?#店??70 田迭?．76 ?i??570，500 
53 鉄(??(?#ht"?00 都CB?．91 ?i??644，000 
55 鉄(??(?#ht"?80 都??．82 ?i??550，000 
56 鉄(?ﾈ-ﾈ-C#ht"?55 都3?1．06 ?i??605，000 
553 店ﾙC??X?#店??60 田c(??．68 ?i??538，500 
555 鉄(?-ﾉ?#ht"?90 都??．79 ?i??580．000 
559 鉄(?????湯?90 田ィ?．66 ?i??560，000 
560 鉄)?*ｸ???湯?20 田C?0．77 ?i??i??524，000 
M土SD N21（♀） ???(ｭ郁??c(??68土26 700 田的7?2?#"?．80 0．75 劔569，444土36，564 520，000 
538（♀） 鉄)??ﾈ-ﾓ?(??00 田??，11 ?i??475，000 








牛乳生産費（100檀当り） 剩?迢告ｶ産費（1頭当り） 剋q牛生産費（1頭当り） 
飼　　料　　費 ??Ss??飼i料　　費 ?3?3sCh冷?煤@　料　　費 ?CX?鼎8冷?
自　　　　　　給 ????自　　　給 ??ｩ　　　給 田(?ツ?
購　　　　　入 ??cs?購　　　入 ?3?3sCb?w　　　入 塔8??"?
教　　科　　賞 鉄?敷　　料　　賞 ??~　　料　　費 ?モ?
自　　　　　　給 鉄?自　　　給 ??ｩ　　　給 ??
購　　　　　　入 ??w入 光熱・水・動力費 ???w　　　入 ?モ?
種　　付　　料 鉄B?種　　付　　料 嶋???
光熱・水・動力費 ?C?剏?M・水・動力費 ??S3B?
医　薬　品　質 鼎C?医薬品質 建物費 ??H???医　薬　品　質 鼎s?
乳　牛　償　却費 涛??母　牛　償　却費 ??3??
建　　物　　費 ?Sr?建　　物　　費 ??3??
農　　具　　費 田sr?_　　具　　贅 塔??_　　具　　費 塗?3??
労　　働　　費 ??cCB??@　牛　　黄 ?C?3SSr?J　　働　　費 ??3ccb?
放　　牧　　費 ????労　　働　　費 鼎(???機械　償　却費 ?8??2?
費　用　合　計 祷?ゴ?費用合計 ?ﾓCX?3釘??p合計 ?CX?c??
副産物（子牛・厩肥） 涛s?副産物（厩l肥） 店?Ss2?寰Y物（厩肥） 滴?3ヲ?








































針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v ?ｩwH???L葉　樹 佗b?
1 昧?m3 229 160 260 109 盲2?3 ?r??3S???3S???3???S?????76．19 ?1．403 3C ?CS?450 
2 ???c???3?B?1，143 ?00 ?(???
3 都?CS?祷?#ヲ?，289 ?50 鼎S?
4 ?C?C#2???3cR?7，365 ?00 鉄??
5 塔X?c2???sc?15，921 ?00 ?(???
6 ?#x?????cC?18，640 ?80 田??
7 涛H?S??X???15，000 ?00 田??
8 鉄(?c???3s??1，792 ?00 田??
9 都H???h?s澱?，796 ?00 田??
10 都?C#r????r?1，107 ?50 鉄S?
11 ?#?C#r???鉄2?4，213 ?50 度?ゴ?
12 鉄X?SR?8?3??，383 ?50 鉄S?
13 ?S?CC?度???7，927 ?50 嶋???
14 田(???，873 ??3cR?，238 祷???750 祷?sS?
15 塔?CSB?，947 ??3S3r?3，484 ??3??750 ??3sS?
16 田x?C?659 店?c??，274 ??3??750 ??3sS?
17 田?Cィ?30 店??b?，626 度???550 度?SS?
18 ???c"?4 ?8?ピ?13，912 塗???600 度?S??
19 都H?s"?3 ?(?s#?12，744 ??3S??00 ??3??
20 ?C?C??0 ??s??，793 度???600 度?c??
21 都?CCR?95 ??C??，988 塗?S??50 度???
22 23 ?#8?sr?03 ??3#3?11，342 塗?S??50 度???








































幼酋賀 肥料費 薬品賀 機械賞 ????3??#X???#h?S??S8?3#R?0調上60，000本購入費 山出し宙運搬含む 
人　　　件　　　費 ??S3h?S??39人 
計 ???(?#CR?





















































費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF　35Ⅹ ??374 ??C澱?e 鉄?x???b?b???R?95 釘?37．5 〟 〃 〝 〟 ′′ 〃 〃 ??sS?3，541 ?
13割1） ??40 ????0．5 ?0 ??ピR?，985 
16鍬l） 澱?20 ??S#?3 ?77 澱?(?c#R?，322 
ブル　401） ?3"?40 都?3#??61 ?1，299 ?3"?Sx?sS?150，329 
”　”（2） 塔?CR?，021 ?cH?s??47 ?4，575 塔?CR?3X?cSb?14，941 
ショ／勺レ931 ?x?R?，481 田?3##?154 ?，086 ?x?R?????89，345 
トヨタダンプ 鉄?53 ??s??8 ?，890 ??滴?3sR?，968 
日野ダンプ ?迭?13 鼎H?c3R?0 鉄?4，720 都"?3?3S??0，855 
合　計 ? ?Sh?cSB??52，070 ? ?Ch?Sc"?55，286 ?
表Ⅲ－10．　苗木生産機械稼動費
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
35Ⅹ 儺?374 ??ピ?6e 鉄???b?b????b???54 迭?37．5 〃 ′′ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ” ????4，412 ?
小松　439 ?"?27 ??S#B?9 ?，121 ?"?S#S?7，895 
MF135（1） ?"?40 ?s#??5．5 ?，505 ?"?????32，785 
135（2） 釘?38 ??S#?3 凵D177 釘??3sS?3，447 
165（1） 滴?R?20 ??ン?8 ?72－ 滴?R??3田?4，331 
165（2） 唐?，502 ?(??b?2 ?08 唐?8?S??6，224 
165（3） ??CR?91 鉄?3SSR?6． ?44 ??CR?H?S釘?7，093 
トヨタダンプ ?c?53 ?H?#??2 ?，660 鼎???3C3?45，302 
日野ダンプ 鼎SR?13 鉄?3C??2 鉄???，428 塔"?3X?ピR?2，718 
〃　トラック ?3"?82 田?3C#B?4 ?，006 田??h?cモ?9．118 
合　計 ? ???c唐??22，375 ? ???#S"?53，325 ?
ー38－
表Ⅲ－11．　相木生産機械稼動費
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF135〈1） 問??40 ????Z 鉄???b?b?b?b???18 釘?37．5 〃 〃 〃 〃 ??sS?4，028 ?
165（2） 唐?，502 ?(??b? ?95 唐?8?S??3，811 
165（3） ??491 祷???14 ?26 ??嶋?sS?19，396 
ブル　40（1） 田?540 ?(?鼎?206 ?2，154 田??h?cモ?1，782 
”　”（2） ?h?R?，021 鉄8?SSr?05 ?，195 ?h?R???S釘?1，346 
ショベ沈431 ??，481 度?CC2? ?31 ???33??，287 
トヨタダンプ ?c??3 嶋?S32?6 ?，880 ???8??R?7，538 
日野ダンプ ?プｲ?13 ??3??38 鉄?2，242 ?B???ピR?8，248 
合　計 ? ?Cx?c???28，241 ? 塔?3S迭?57，436 ?
表Ⅲ－12．　なめこ生産機械動費
費目 殿種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF　35Ⅹ 問??79 ??C澱??鉄??????b?b?95 釘?37．5 〃 〟 ” 〃 〝 ??sS?3，541 ?
135（l） ??40 鉄C?1 ?9 ??C3?1，037 
135〈2） 塗?R?38 ??イr? ?95 塗?R?(?イB?，986 
165（2） ??，502 ???B? ?77 ??ピR?，056 
165（3） ??491 ??33??0 ?90 ??祷??r?0，088 
日野トラック ??ｲ?82 ?(?鼎"?9 ?，121 ?2???C3?48，501 




費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
ジ　ー　プ 霧ﾒ?~ ??e ??円 ??円 ??円 ?54 鉄?2，754 途?9 鼎??C3x?R?，375 度?SC"?
其　の　他 
日野ダンプ ?2?13 ??s#?5 鉄???95 澱?317．5 ??c#R?，649 ?
ジ　ー　プ 都??1 ?h???95 ?，605 ?#R?SH?cモ?6，401 
計 ? ??3?r??5，900 ? 鉄x?3??03，050 ?
林　　　道 
ブルドーザ（l） ?B?40 ?(?田?115 鉄??????，785 ?B?37．5 ??3S??0，245 
”　（2〉 ?B?，021 田?3s??15 ?2，685 ?B???ピR?6，274 ?
トヨタダンプ 涛#B?3 鼎?3都"?21 ?3，705 ?c?都(?S??56，177 
日野ダンプ ??c??13 ???都?343 鉄?20，237 ????h?S??47，707 
計 ? ?#?3c???73，412 ? ?3X?3sR?30，403 ?
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表Ⅲ－14．　演習林職員・
作 業 倚R?ﾑ 道 丿?検 知 ?"?ﾑ 伜"??林 仄ｲ?宦@生 
分 類 月 俤?支 障 木 伐 冦?冦?道 ??饕??生 丶R?ﾅ 茸 ??
生 剞ｶ 剞ｶ 竸"????立 凾ﾟ 
別 伜?採 伜?伜?修 倚B?` 算 ??B?ｲ?+?
4 ?3b???? ?c?##?8 8 澱?8 ?108 74 ?
5 ? ? ?????3 ?8 ?300 238 ?
6 ?#????482 ?cB?#?4 唐?8 ?"?52 162 ?
7 鼎s"??? ?12 ?c?3#?32 ?30 ?196 ???
8 塔?#cB? ?4 塔B?#?4 ?i ?28 ?b?
9 田#B?C?248 168 ? ?3 ?2 ?4 ?
10 ?モ?Cb?祷?"??モ?3? ?"? ?"??C??b?
11 都sb?sB??ィ?C? ?ィ?? ?16 ?b??#???
12 ??3??唐??C?鼎? ? ?12 迭?塔?S?
1 ?澱?#? ?3R?? ?20 ?444 ????
2 鉄S"???傅b?? 釘?8 ?100 36 ?モ???
3 ???3b?? 鼎??c? ?8 ?336 136 ?
計 店?#C?248 鼎3"???都b? 鼎?218 田R?96 ????
2，128 ?ィ?07 鼎唐?，531 田B???3??63 
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非常勤職員の作業別稼働状況
産 兢ｸ???屍?整　　　備 劔YB??ｺb?ﾒ?ｴ の 他 佗b??@　考 
ひ ら た け ????A 林 ?｢??ジ I プ 俾?:?ｹ?刈 払 磯 
8 ?ィ?b?澱?5 ?R?0 ?"?條ﾔ 796 676 儖?ﾘｼ?X蹴??Y>?X蹴?
40 84 ?4 ? ?16 田Sb?C2?
388 28 ?4 釘? ?b?2 ???"???? 
28 32 ?22 鼎?8 唐? 唐?0 都c?ピB?
88 32 ?r??B??? 澱? 塔?36 ?sb?CR?
60 48 ? ?b? 釘? ?122 涛3"?#b?
24 56 ?b??8 ? ?16 涛C?ss? 
64 26 唐??8 釘? ??62 ??S#?cッ?
48 16 ? ?4 唐??65 ??sc?3唐?
12 ? ?4 釘??88 ???b???b?
188 47 唐?6 ?8 唐??16 ????s??
24 ?8 唐? ?192 ???"???
500 鉄r?12 ?B?2 都?57 ?cB?97 ?(??"?，509．0人 


































































機種分類　　　品　　　　　名 佛???用　途 俎y?ﾉD霾?｢?w入価格 ?I|｢?









”165③” D4Dブルドーザー（D ””（② ??x4x5?ｸ4?ｸ6?ｨ?8ｲ???(6??ｸ7?ｨ?8ｲ?x985x984?ｸ6?ｨ?8ｲ?，500 142，900 737，795 













機種別　　月　別 釘? 澱? 嶋?? ??11 ?"? ?? 俘x?ﾇb?
トラクター　　　　　　　35Ⅹ ? ? ??? ? 迭?唐?
”　　　　　MF135（1） ?4 ? ? ?11 ? ???b?
”　　　　　MF135（2） ? ? 唐?? ? ?11 ??
”　　　　　MF165（1） ? ?10 ? ? ? ? ??
〃　　　　　MF165（2〉 ??4 ? ? ? 鼎r?? 田"?
〃　　　　　MF165（3） ?8 ? ? ?10 ?6 澱?5 鼎R?
ブルトーザ　　　　D4D（1）i ? ? ?9 ? ? ? 湯?
”　　　　　　　　”（2） ? ? ?14 ? ?b??? 鉄?
ト　ラ　ク　タ　ー　シ　ョ　ベ　ル ? ?? ?9 ? ? ?11 鼎?
日　　野　　ト　　ラ　　ッ　ク ? ?5 ? 湯??12 ? ?b?
日　　野　　ダ　　ン　　プ ?r?? ?18 ? ?9 ? 鼎B?
ト　　ヨ　　タ　　ダ　　ン　プ ?r?? ????17 ?8 ? 鉄2?
三　　菱　　ジ　　ー　　プ ? ? ??? ?6 ? 唐?
ト　レ　ー　ラ　ー　　　　（l） ? ? ??? ? 唐?1 鼎?
”　　　　　　　　（2） ? ? ? ? ?7 ?37 鼎B?
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ　　（1） ? ? ? ? ?11 ? ??
”　　　　　　　（2） ? ? ? ?4 ?10 ? ?B?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　　（1） ? ? ? ? ?24 ? ?B?
”　　　　　　　（2） ? ? ? ? ?42 ? 鼎"?
ツ　　－　ス　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ?6 ? 澱?
グ　　レ　　ン　　ド　リ　　ル ?2 ?5 ? ? ? ?b??2?
シ　　ー　　ド　　ド　リ　　ル ? ?b?? ? ?20 ? ?b?
ロ　ー　ク　リ　「　カ　ル　チ ? ? ? ? ? ?84 塔B?
マ　ニ　ア　ス　プ　レ　ッ　ダ　ー ? ? ? ? ? ?? ??
”　　　　（ゾルス）（2） ? ? ? ? ? ?R??R?
〃　　　　（ゾルス）（3） ? ? ? ? ? ?b??b?
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機種別　　月　別 釘? 澱?° 唐? ??11 ?"? ?? 俘x?ﾇb?
タ　ロ　ッ　プ　チ　ョ　ッ　パ　ー ? ?8 ?? ? ? ?115 ?S?
フ　レ　ー　ル　チ　ョ　ッ　ノヾ　－ ? ?8 ?b?? ? ?49 都2?
ポ　　テ　　ト　　デ　　ガ　　ー ? ?6 ? ? ? ? 澱?
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? ? ? 湯?湯?
ブロードキャスター（MFlO） ? ? 鼎? ? ?29 ? 田?
”　　　　（MFll） ? ? ? ? ?27 ? ?r?
”　　　　　（PZ） ? ? ? ? ?17 ? ?r?
”　　　　　（ピコン） ? ? ? ? ?11 ? 免ﾂ?
”　　　（ベゼッチ） ? ? ? ? ?29 ? ??
リ　ア　モ　ア　ー　（MF32） ? ?4 ? ? ? ?2??r?
”　　　　（MF60） ? ? ? ? ? ?2??2?
ロ　ー　タ　リ　　ー　モ　ア　ー ?29 ? ? ? ?32 ?B?塔R?
ロ‾タリーカ　ッター（MF） ? ? ? ?b?1 ? ?r?7 田?
〃　　　　（インター） ? ? ? ?"?1 ? ?56 涛?
ジ　ャイ　ロ　テ　ッ　ダー　（1） ? ? ? ? ?ll 澱??r?
”　　　　　　　　（2） ? ?11 ? ? ?9 唐???
サイ　ドデリ　パリ　レ　ーキ ? ? ? ? ? ?? ??
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン　　（1） ? ? ?"?? ? ? ?"?
〃　　　　　　　　（2） ? ? ???? ? ? 唐?
リ　カ　ッ　タ　ー　ブ　ロ　ワ　ー ? ?11 ? ? ? ???5 ?cB?
ル　ー　ズ　べ・－　フ　ー ?B??10 ? ? ? ? 鼎B?
小　橋　ロ　ー　タ　リ　ー（2） ?? ? ? ? ?30 ? 鼎?
ニ　プロ　ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ? ? ? ? ?48 ? 鼎?
ス　　ノ　　ー　　ド　　ー　　ザ ? ? ? ? ?8 ? 唐?
モ　　ア　　ー　　刃　　研　磨 ?b?4 ?2?4 鼎?14 ? ? ? ???
合　　　　　　　　　計 ???11 鉄?122 ?c?64 田r?4 都2?12 ?cB?71 ????
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表Ⅳ－5．　業種別労力投下分布
走行料 ?ｨ岑鳧ｭB?ｩ動車 投下時間 ?ｨ岔?蹴?ﾒ動　費 
農 産 儿??ｨ??ﾞﾈ?Z?212 512 ????20 47 ?#?451，500 
飼　料　　作　物 ?00．5 ?5 ?c(?S??
牧　　　　　　　草 ?，369 ?77 田??S??
造　成　・　更　新 ?2?85．5 ??8 ?c?3??
北　　山　　地　　区 都c?273．5 都?43 ?S?3S??
農　　　　　　　　道 ???B???92．5 涛b?B?8 ?c?3??
農　　産　　協　　力 ?85 ?0 ?????
そ　　　の　　　他 ?83 ?2 ?????
小　　　　　　計 ??3S"?，592 ???12 ???(???
畜 産 ?ｸ????????蜥?，239 3，239 ??#??R?01 301 ???65，000 
畜　　産　　協　　力 ?68 ?6 ?c?3??
小　　　　　計 ?，587．5 ?36 塔#h???
演 習 林 ?????ｸ???}?2，825 鼎ッ?62 涛B?29，000 
林　　　　　　　　道 ??c??8 ?C2?8 ?38???
演　習　林　協　力 ?30 ?9 ???S??
小　　　　　計 店?C3?774 鉄??61 鉄c8?S??
研 究 室 侈H???ｸh?????74 ?c8?R???70，000 
小　　　　　　計 涛sB?63．5 ?20 都?3??





小　　　　　計 嶋?ツB?，572 ???8?R?，064 ??塔8???
合　　　　　　　　　計 ?1，868 ?H?cヲ?，029．5 ???2?，584，500 
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表Ⅳ－　6．　機械および作業機の
業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ?_林道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟@計　〝 
トラクター 　　MF35Ⅹ ?cSV?173h ?6?7h 吐?h 魔? 魔?64．5h 
′′ 　小松D439 ??? ?"? ? ? 釘?33　” 
〃 　MF165（1） 塔?R?14 ??CR?1．5 ?"?? ?1，023．5” 
〃 　MF135（l） 鉄ピR?47 ??29．5 ??8 ? ??24　” 
〃 　MF165（2） ?SSR?0 ??8．5 ? ?10 ??04　” 
〃 　MF135（2） 田sR?0 ??CR?2 ?"?? 湯?08．5〝、 
〃 　MF165（3） 田S?189 鉄?CR?1 ??10 ? ?929．5〃 
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ 鼎?ｶﾒ?33km 鼎?ｶﾒ??1342加 塔s?ﾒ?鼎c霧ﾒ?，304　血 
日　野　ダ　ン　プ 田C?1375 ???69 ?2306 ??? 塔??，459” 
日　野ト　ラ　ック 鉄Cb?129 鉄??5 ?3? ? ??"?，333　〃 
三　菱　ジ　ー　プ 都?? 都c"?30 ?r???b??3c?5，772　〟 
ブルトーザD4D（D 鉄??3h ??? ?575h 田&?545h ?R?81h 
〃　　　D4D② 田B?65 ??? ?146．5 ?r?6 ?434 
トラクターショ／ヾレ931 ?c??46 ??CR??138．5 都?CR?鼎?CR?97．5 
車　輌　系　計 ????lJ525 鼎ッ?62．5 鉄?878 ?s?CR?00．5 田"?8，356　h 
2318加 ?#3?2825 涛sB?65 ?cC?3045 ?5654 ??3ツ??ﾒ?
ダンプトレーラ11） ???76 ?b? ? ? 澱?
〃　　　（2） ???36 唐?? ? ??
”　　　（3） ?#B?3 ?2? ? ? ? 
マニアスプレッダー 　　（MF） ?B?? ? ? ?14 
〃　　ゾルス（1） 涛? ? ? ? ?91‾ 
〃　　ゾルス（2） ???? ? ? ?107 
ボトムプラク（山田） ??? ? ? ?1 
”　スガノ（l） ??R??? 澱?? ?128．5 
”　スガノ（2） ?3? ?16 ?"?? ?158 
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部門別投下時間および走行粁
業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ??ﾑ道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟P計 
デスクハロー〈1） ?R??11 唐?? ?54 
”　　　（2） 塔B?迭?2 ? ? ?101 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?x?R?釘? ??? ?48．5 
ブロードキャスター 　（MFl） ?S? ?1 ? ? ?152 
”　（MF2） ???R??0．5 ? ? ?104 
”　　（PZ） ?c?CR??4．5 ? ? ?173 
”　（ピコン） ???R???R?? ? ?112 
r（ベゼッチ） 田? ? ? ? ?61 
グ　レ　ン　ドリ　ル ?r??b? ? ? ?39 
シ　ー　ドドリ　ル ??CR?? ? ? ?31．5 
ロ　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? 鳴? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?8?R??l ? ? ?34．5 
フロントロータニー（MF） ?9 ? ? ? ?9 
小橋ロタリー（D ?? ??? ? ?23 
”　　　　　② 鼎2?塗?R?2．5 ? ? ?59 
ニプロドライブハロー 鉄b?? ? ? ?56 
リヤモアー（MF32） 塔r??5 ??? ??7 
”　（MF60） 塔r?? ? ? ?87 
〃（ランサム） 鼎r?? ?8 ? ?55 
ロ　ータリ　ーモアー ?3? ?30．5 ?? ? ?179．5 
タイナバランスモアー ?B?? ? ? ?14 
ジャイロテッダ11） ?S?CR??3 ?2 ? ?163．5 
”　　　　（2） ????3 ? ? ?116 
サイドデルヾリレーキ 　　（MF） ?#?CR??5．5 ??? ?136 
〃　（インター） ?"?? ? ? ?12 
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業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ?_林道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟@計 
ロードワゴン（1） ?途??3 ? ? ?200 
”　　　（2） ?S? ?7．5 ? ? ?166．5 
ルーズベーフー 鉄r??9．5 ? ? ?66．5 
ピーンハーべスタ ?? ? ? ? ?28 
ピーンスレッシャー ?? ? ? ? ?28 
クロップチョッパー 鼎? ? ? ? ?40 
フレールチョッパー ?b?? ? ? ?36 
ポテト　プランター ?? ? ? ? ?ll 
ポ　テト　デガ　ー 釘?? ? ? ?4 
ポート　ボ　ックス ?B?2 ??3 ? ? ?129 
リ　ッ　チ　ャ　ー ?? ? ? ? ?29 
ハツメ　ック　600 鼎? ?8?R?．5 ? ? ??6 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 釘?? ? ? ?4 
ロ　ータリーカルチ 鉄B?? ? ? ?54 
ロータリーカッター 　　（MF） ?#H?R??2．5 ? ? ??29 
〃　（インター） 田x?R?? ? ? ?67．5 
チョッノヾ－ミキサー ?12 ? ? ? ?12 
ポ　ンプタ　ンカー 釘?33 ? ? ? ?137 
ス　ラリ　ーポンプ ?"?52 ? ? ? ?184 
ノ　ンク　ロ　ポンプ ?2?20．5 ? ? ? ??35．5 
へ　イ　メ　ー　カ　ー 釘?? ? ? ?4 
リカッターブロワー ?C? ? ? ? ?140 
ノヾ　ワ　ー　ド　一一ゲ ? ? ? ?10 ?10 
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表Ⅳ－7．機械の減価償却
作　業　榛　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残在価格 傚?????
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ?h???ﾃ2?　44 ??Cc?3??146，000 ??3????
日　野　ト　ラ　ック 閥ﾃSC?48 ????3??215，000 ???X???
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS#TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#????
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR?
ト　　ラ　ク　　タ　　ー 番c3Xuﾒ?4 涛????90，000 塔?3??
〃 傅ﾈ鈺CC3?40 ????3??118，000 ???(???
〃 番c?R?2 ??s????179，100 ??c????
〃 番c?R?4 ??C????141，000 ??#c?3??
” 番c?R?5 ??C????240，000 ????3??
〃 番c?R?6 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#??
〃 番c?R?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR?
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DB??88ﾈ4?x6??87R?5 滴???3??415，000 ??s3X???
〃 ?b?7 滴?S????450，000 滴???3??
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???
ダンプトレーラー（l） 番h5?87b?8 ?ヨ???38，800 ?C?3#??
〟　　　　（2） 番c#?45 ?????39，000 ?S?3??
”　　　（3） ?b?9 鉄????50，000 鼎S?3??
ブロードキャスター 傅ﾈ鉙48985?ｸ???1 ?????11，700 ???3??
〃 番fﾄ?45 ?3?3??13，000 ?????
” ?H48?8ﾘ92?7 ?C?3??14，000 ?#h???
” 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，220 ?#x?塔?
〃 ??ﾃc??3 ?????18，000 ?c(???
小橋ロータリー（l） ??s??0 ?#?3??32，000 ?ヨ???
”　　　（2） ?%3???5 ?s?3??37，000 ?38???
ニプロドライブハロー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ?3H???
－53－
および稼動費
耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 冩ｹN?xﾇb?o費合計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年次 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　費 
4 湯????#c?6，400 ???ピb?27，536 滴?3?e?53 
5 迭?87，000 ???c??43，200 鉄8?s3?790，543 滴?332?82 
4 鳴?51，790 ?c8?##?26，665 ???Cs?843，145 度?C??13 
6 ??24，243 田X?S#? 鉄H?c迭?44，458 塗?ss"?1 
8 ?? ?169，810 鼎?3#迭?11，105 鉄cH?V?374 
8 ?2?? ?h???16，930 ?32?27 
8 ?? ???3#?173，440 都8?ゴR?29，615 ???8?R?A420 
8 湯??450，720 鼎?3C3R?00，155 涛#b?40 
8 唐?70，000 ???3#?124，150 ??3#迭?06，765 鼎??，502 
8 途?65，459 ?163，440 鉄H?cCR?83；544 塔sX?R?38 
8 ??63，459 ?5，500 塔(???451，779 涛??R?91 
5 唐??142，900 ???S??50，480 鼎c8?R?40 
5 澱??737，795 ?????842，845 鼎??，021 
5 ??，359，000 ?234，000 ?3x?s#?1，730，720 田度?R?，481 
4 ?R?? ? ?釘?| 
4 唐?? ? ???| 
4 釘?12，500 ? ?112，500 ?#R?00 
8 ?"?? ? ?sB?| 
8 唐?4，625 ? ?14，625 ?C?99 
8 澱?5，750 ? ?15，750 ???41 
8 澱?5，998 ? ?15，998 ???54 
8 ??0，250 ? ?20，250 田?332 
5 ?2?? ? ?2?| 
5 唐?? ? 田"?| 
5 途?? ? 鉄b?
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作　業　機　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残存価格 傚?????
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 疋(???　48 ?滴???19，400 ?sh?c??
” ??ｸ98?#???1 ?c?3??36，000 ?#H???
フ　ロ　ント　ロ　ーダ 番b?2 ?????29，000 ?c?3??
マニアスプレッダー 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?3??
〃 盃8??47 田sX???67，500 田??S??
〃 ?ﾈ??1 涛????98，000 塔????
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??H5ｨ6(6xﾅ?47 ?c?3??16，000 ?CH???
〃 ???###B?8 ?3?3??13，100 ?????
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番b?0 ?#?3??12，000 ?????
リ　ッ　ヂ　ャ　ー ?ﾆﾂ?4 塔X???8，500 都h?S??
ロ　　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???
K　＿型　ロ　ー　ラ 髭$ｸ??48 ?s?3??17，000 ?S8???
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???
シ　ー　ド　ド　リ　ル 番h????8 田S?3??65，000 鉄ス???
ロータリーカルチベーター 傅ﾈｻH?7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎店???
クロップチョッパー 比?2?5 塔s?3??87，900 都????
フレールチョッパー ?8985?ｸ?跿?48 涛店???99，500 塔店?S??
ロ　ードワ　ゴン（1）． ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???
”　　　（2） ?b?、3 ????3??204，000 ???h???
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?nﾂ?5 鼎8?(?Cb?，325 ??3??
ポテト　プラ　ンター ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???
スピードスプレヤー 田??2?8 都#?3??72，000 田C?3??
リ　ヤ　モ　ア　ー 番f?(??7 ?????19，000 ?s?3??
〟 番cc?51 ?????28，000 ?S(???
〃 ??85H8?41 ?????20，000 ?????
耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 假??xﾇb?o費合計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年数 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　費 
5 迭?4，920 ?ﾂ??34，920 ?#?CR?72 
5 ??4，800 ?ﾂ?| ?ﾂ?4，800 ?S?410 
8 ?? ?ﾂ?| ?ﾂ?湯?| 
8 ?? ?ﾂ?7，500 ?97，500 ?B?，964 
8 澱?5，938 ?ﾂ?29，000 ?204，938 涛?2，252 
8 ??10，250 ?ﾂ?| ?ﾂ?10，250 ???，030 
5 澱??ﾂ?| ?ﾂ?鉄B?| 
5 迭?3，580 ?ﾂ?| ?ﾂ?3，500 ???32 
5 ?2??ﾂ?| ? 滴?R?| 
5 ?? ?ﾂ?| ? ??－ 
5 ?? ?ﾂ?| ? 鳴?| 
5 迭?0，600 ?ﾂ?| ?30，600 ?H?R?87 
5 ?2??ﾂ?| ? ??－ 
5 迭?17，000 ?ﾂ?| ?117，000 ??CR?，714 
5 澱??ﾂ?| ? 鉄B?| 
5 唐??ﾂ?| ? 鼎?－ 
5 迭?79，100 ?ﾂ?| ?179，100 ?b?，975 
8 ??29，500 ?ﾂ?| ?229，500 ???，147 
8 ??29，500 ?ﾂ?| ?ｲ?29，500 ?ch?R?，378 
5 ?? ?ﾂ?| ? 釘?| 
5 ??7，400 ?ﾂ?| ?77，400 ??7，036 
5 迭?29，600 ?ﾂ?| ?129，600 田b?，964 
8 澱?1，375 ?ﾂ?| ?ﾂ?1，375 涛r?20 
8 ??1，500 ?ﾂ?| ?31，500 塔r?62 
8 ?"??ﾂ?| ? 鉄R?| 
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作　業　機　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残存価格 傚?????
ロ　ータリ　ーモア　ー 番c??S　49 田????60，000 鉄C?3??
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?h???
ジャイ　ロ　テッダー 杯h?E?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??
〃 ?49 　i ?38???33，000 ?度???
サイドデルヾリレーキ 番c3c?45 ?s?3??37，000 ?38???
〃 ?8985?ｲ?4 ?s?3??27，100 ?C8???
へ　イ　メ　ー　カ　ー ???ｸ?ﾔ?H?b?祷??? ?
ル　ー　ズベ　ー　ブ　ー 番c?46 都s?3??77，900 都????
へ　イ　べ　－　ラ　ー 番cS??1 ????3??110，000 涛????
ロータリーカッタ　ー 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???
” ?8985?ｳH??49 都#?3??72，000 田C?3??
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 番b?1 涛?3??9，000 塔?3??
〃 ???ｸ?Dﾅ3#s??3 ?3?3??23，000 ?????
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?H4?ｸ6??#%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???
チョッパーミキサー 盤CS??0 鼎S?3??45，000 鼎????
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S?R?2 鼎????48，100 鼎3(???
パリ　ー　ド　ー　ザ 番h?7ｸ987H4?ｸ6??1 鼎????49，000 鼎C?3??
ピーン　ハー／ヾスタ 晩(?ｴ"?3 ??3店???139，500 ??#SX?S??
ピーンスレッシャー 髭2?3 都????70，200 田3?3??
リカッターブロワー ?h8?85??c??2 ??S????150，000 ??3S?3??
ー57一
耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 假??xﾇb?o費会計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年数 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　賀 
8 釘?7，500 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，500 ?s?CR?76円 
8 唐?5，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?5，000 ?B?，214 
8 澱?7，250 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，250 ??c8?R?89 
8 釘?7，125 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，125 ???20 
5 唐?| ?ﾂ?[ ?ﾂ?| ?3b?| 
5 湯?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?"?| 
5 ?－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| 釘?| 
5 途?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 田h?R?| 
5 ?"?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
5 ??－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?#?－ 
5 釘?29，600 ?ﾂ?| ?ﾂ?29，600 田x?R?，920 
8 迭?，500 ?ﾂ?| ?ﾂ?，500 ?#?35 
8 ?"??ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
8 ??5，875 ?ﾂ?| ?ﾂ?5，875 澱?，312 
5 ??77，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?77，000 ?3r?，482 
5 ??1，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?1，000 ?"?，750 
5 ??6，580 ?ﾂ?| ?ﾂ?6，580 ?ォ?R?69 
5 ??8，200 ?ﾂ?| ?ﾂ?8，200 ??8，820 
5 ??51，100 ?ﾂ?| ?ﾂ?51，100 ??8，968 
5 ??26，360 ?ﾂ?| ?ﾂ?26，360 ??4，513 




水　稲 僥驃傚"?ｬ　豆 ?X?:B?蛛@根 ?ﾈ???香@若 ???B?k　山 
MF　　35　　Ⅹ 倬??B?9．5 ?9 ?R? ? ??8 
燃　料 ??途? 澱?26 澱?
小　松　　D439 倬??B?3 ??0 ? ?? 釘? 
燃　料 ??2 途?2 ??6 迭?
MF　135（1） 倬??B?44．5 ??CR?2．5 ??0．5 ??R?．5 ??61 
燃　料 ???R?．5 ?B?0．5 ??．5 ??#R?9．5 田b?
MF　135（2） 倬??B?4．5 嶋?R?5 ?3 ???R?3 
燃　料 鉄?9．5 ?"?"? ?8 鉄"?
MF　165（1） 倬??B?72 ?R?1 ?"?鼎?3 鼎?42 
燃　料 ?C?15 鼎?18 ?0 ??R?1 鼎2?
MF　　165（2） 倬隴B?){?22 28 ?7 16 ? ? ?48．5 44 
MF　165（3） 倬??B?6 途?3．5 ?? ??R?．5 ?H?R?7 
燃　料 ???6 鉄"? ?b? ??7 ???
ブルトーザD4D（D 倬隴B?){?18．5 70 ? ? ?7 30 ? 
”　　　　② 倬隴B?){?29 115 ? ? ?20 90 ? 
トラクターショベル 　　931 倬隴B?){?38 156 ? ? ?25．5 93 ? 
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){?41 14 ? ? ? ? 
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ?23 5 ? ?98 20 
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?662 88 
時　　　　　　　間 ?87 鉄"?38 田?17．5 鉄?62．5 ?C?CR?73．5 
軽　　　　　　　油 ?43．5 鉄"?59 田?CR?0 ?X?R?49．75 ?Sx?R?34 
ガ　　ソ　リ　　ン ?4 ? ? ? ? 




草　地 兩ｩg??へ　イ レージ 亳??"?ﾂ刈玉 們?ｸｼ｢?X新草 ?)?&?果　樹 ?X?I?その他 傅ﾈ???ﾇb?
11 ?126 ??76 ?11 ?9 釘?2 ?cX?R?
9 ?61 ??66 ?8 ?0 ??0 ?湯?
4 ?46 澱??? ?4 ? ???
4 ?0 唐?ﾂ?4 ? 剴?"?
35．5 ?100 ?(?R?7 店?R?2 ?? ?8 鉄ベ?R?
23．5 ?06 ?8?R?6．5 ??#R?3 ??? 鉄??R?
46 ??188 ??63 店?R?2．5 都R???16 田sR?
33 ?B?73 ?b?26 澱?1 塔?釘?1 田祷?R?
45．5 田?113 涛R?0 湯?3 ?12 ?36 塔??R?
39 田2?78 涛b?2 嶋?R?1 ?0 ?7 涛??
10 ?143 ?r?4 ? 田B?? ?SX?R?
12 ?39．5 ??65 剴sr?鼎??R?
56 ?147．5 ??72 ??2．5 ?? ?b?4 田S?
53 ?51 ?B?17 迭?01 ?"?C2?3 ???r?
11．5 81 ?"????1 5 鉄?3??
11 85 ? ?4 40 田B?3?
35 99 ?12 12 ? 湯??42 123 ?c?CS?C??
19 6 ? ?#"?r?? ? ?127 44 鼎??C?
29 6 ? ?3"?b?? ?2???18．5 37 田C???
110 18 ? ? ? 鼎3b?"?46 90 
53 7 都??R?
208 塔?863．5 ???R?87 ?2?94．5 ???5 鼎?183 ????CR?
179．5 都r?，078．5 ?ch?R?51．5 ?(?sR?86 ?3?23＿＿ 田?481 店?Sス?R?
6 ? 都x??? ? ?44 ?C?




堆　肥 ???餃?牛運搬 ?ﾙNﾈ??[廟処 ?X飆{?尿撒布 倬???人　員 傅ﾈ?ﾇb?
MF　35　Ⅹ 倬隴B?){?54 47 ? ? ??#r?01 152 ? ?s2?#b?
小松　D439 倬隴B?){? ? ? ?4 10 ? 釘??
MF135（1） 倬??B?58 ?? ? 釘?3 ?"??Cr?
燃　料 ??? 劔l 塔?CR? ?07．5 
MF135（2） 倬隴B?){? ? ? 都?CR?9 116 ? ?Sr?c?
MF165（1） 倬隴B?){?31 23 ? ? ?975 87 釘???????
MF165（2） 倬隴B?){?10 12 ? ? ? 鳴?????
MF165（3） 倬隴B?){?101 114 ? ? ?81 99 途???ヲ???
プルトーザ 　D4D① 倬隴B?){?5 25 ? ???"?? ? 鼎2?Sr?
プルトーザ 倬??B?．5 ? ?2?? 澱??h?R?
D4D（9 僞(?{?50 剴?R??R???
ト‾クターシ 倬??B?06 ?6．5 ? ?8?R??? ?Cb?フ　　ヨ ベル　931 僞( {?655 ?8 剴sr? ?ゴ2?
ト　ヨタダンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){?103 36 ?#b????290 100 ? ?B??都32?SB?
日　野ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?27 鉄湯??344 ?Cr?鉄? ??3sR?
燃　料 塔2?21 剴s?30 ?2 ?16 
日野トラック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ?c2?r?66 304 ? ? ? ????33?
三菱ジープ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?2 0．5 ???R?
時　　　　　　　間 ?765 ??6．5 田? ???R?03 鼎? ??#??R?
軽　　　　　　油 ?，127 ?S"?32 ?3r?0 ???44．5 ?#?0．5 ??ss"?
ガ　　ソ　リ　　ン ?6 ????100 ? 迭??SB?
走　　　行　　料 ?30 ????966 ?634 ?Cr?都"? ??#3?
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演　　　　　　　　習　　　　　　　　林 
ナメコ ?ｩm?柵木 ?俤?チップ材 冦胃?稲杭 俶8ﾝ?資材 ?ﾈﾙ?杉松酋 佶??栗石 ?ﾈ蹴?Iガ層 傅ﾈ?ﾇb?
4 5 ? ? ???? 迭??? ? ?2?b?
12 19 ? ? ?12 19 
1 1 釘??? ? ?2 0．5 ?"?X?R?? ? ??#?
6．5 5 ? ? ? ? 釘??? ? ??B??
6 3 ? ? ?4．5 8 ? ? ?10． 11 
2 3 唐??? ? ? ?8 12 ? ? ??#?
21 10 ????? ? ? ??CR?b?? ? 鉄?B??
61 2．06 ???93．5 259 ?B?B?6．5 30 ?6 20 ? ? ? ?193 567 
26．5 105 ?50．5 100 ?30 140 ?1 7 ? ? ? ?108 352 
3 9 ???13 77 ?12．5 67 ? ? ? ? ?30． 163 
161 56 ? ? 鉄???? ?c???? ?480 166 
187 ?c?39 ?4 鼎2??C?R?鼎SR??2??1，070 
38 ?2? ? 湯?#?涛"?R?215 
332 34 ? ?181 19 鉄??2?
54 7 ?708 95 ?762 102 
34．5 ?#(?R? ?c2?4 田?2 途? 田?8 ? ? 鼎ッ?
24 ?s?81 鼎Cr?4 ?C?12 ?r?9．5 都x?R?38 途? 涛R?9 ??S迭?
56 ? ? ?? ? 涛"?? ?166 
348 ?c?39 ?4 涛B??C? ??R?4 ?2?08 ???，825 
第 
起　土 刎x???ﾄ　土 冑H???｣　草 俎??｢?｠　取 冦H???
M　F　　35　Ⅹ 倬隴B?){? ? ? ? ?
小　松　　D439 倬隴B?){? ? ? ? ?
MF　135　（1） 倬隴B?){? 唐??R? 2 ?1 1 釘???
MF　135　　〈2） 倬??B??? ???1．5 ??
燃　料 ? ??R? 剴?2 
MF　165　（1） 倬??B?3 ?"?? 釘?5．5 鳴?
燃　料 ?R?2 劔1．5 ?R? 
MF　165　（2） 倬隴B?){? ? ??R??R? 1 ? ?
MF　165　（3） 倬隴B?){? ??R??? ? ?
ブルトーザD4D① 倬隴B?){? ? ? ? ?
”　”（り 倬隴B?){? ? ? ? ?
トラクターショベル 　　　931 倬隴B?){? ? ? ? ?
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ?B???
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ?10 2 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?
時　　　　　　　間 ?3 ?H?R? 塗?R? 唐?7 釘?
軽　　　　　　　油 ?51 ?(?R?．5 ??CR? 塗?R?6 ??
ガ　　ソ　リ　　ン ?? ? ? ?
走　　行　　料 ?? ?10 ?B??
一63－
研　　　　　　　　　　　究　　　　　　　　　　　室 
梱　包 偖x???ﾇ　肥 佝ﾈ?zr??@剤 乂x???A　絡 ?ﾈ?蹴?早@材 ?ｸ,ﾉ??ｬ　計 
2 3 ? ???? ? ???
1 1 ??R??R? 3 ? ? ? ?8?R??
1．5 0．5 ? ? ?12 19 
6 4 ???．5 1 ? ? ? ?64 70．5 
4．5 3．5 
1．5 2 ? ? ? ? ?4 7 
25 5 ? ? ???
49 8 ? ? 鉄???
32 5 ?3b?? ?268 36 
7．5 迭? 迭?．5 ? ? ?111 
6 迭?．5 ??．5 ?2? ?? ?178 
74 ?"?36 ? ?cb?
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第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研 
起土 刎x??ﾄ土 亂9??ﾇ肥 俎?魵?｠取 ?)??ﾄ草i 俑ｹ^?転圧 ?X?ｸﾒ?餃?
MF　35　Ⅹ 倬?HｭB?#??? ? 亦? 1 ? ?1 1 ? ?
小松　D439 倬隴B?){?4 6 ???? ? ? ? ?
MF135（1） 倬隴B?){?2 2 ?1 1 ??? 1 ??C? ?1 1 ? ?
MF135（2） 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
MF165（1） 倬隴B?){?2 8 ????1 0．5 ?7 8 ?????R???
MF165（2） 倬隴B?){? ? ???? ? ? ???
MF165　〈3） 倬隴B?){? 迭?? 2 ? ? ? ?1 2 ?
ブルトーザ 　D4D（D 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
〃 D4D② 倬隴B?){? ?6 40 ? ? ? ? ?
トラクターショ ベル　931 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
トヨタダンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
日野ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
日野トラック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?b??
三菱ジープ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
時　　　　　　　間 ? 唐? ?? 鳴? ?? ??R? ??
軽　　　　　　　油 ?6 ?b?3 ??．5 鳴? ?? ?? 迭?
ガ　　ソ　リ　　ン ?? ? ? ? ? ?
走　　行　　粁 ?? ? ? ? ? ?b?
－65－
究　　　　　　　　　室 劔劍+ｸ???????,ﾈ?????????
砂運 倬??人員 刋?ﾒ?w生 ?(ﾛ?小　計 僞???林　道 傚ﾈ???ﾀ　習 仄H?,｢?ｻの他 傅ﾈ?ﾇb?
2 2 ? ? 釘??? 澱?? ?6 11 
7 13 ? ? ?4 4 釘??
8 7 唐???11 7．5 ?2 0．5 ????
12 10 ?9 16．5 ??#h?R?
17．5 26．5 ? ?12 8 ? ?"??
4 3 ? ??????2 12 ?"??
7 12 ? ?18’ 14 ? ????
23．5 170 ?B???4．5 367 ?62 219 ??R??177．5 901 
6 40 ??????4 215 ?b?s? ?r??????R???
138． 498 ? ?79． 297 鼎?CR???59．5 995 
418 145 涛#B?#? ?871 302 鼎c??"?，682 930 
30 ? ? ?30 田??，690 ? ????893 滴?#途?
5 劔? ?#R?43 剴##2?90 塔??
16 3 ? ?138 23 ?1，932 313 ??｣s?33b?
327 ?S2?7 鼎R?62 ? ?27 ???b?，360 ??Cc2?
44 ??5 澱?5 劔3．5 ?C2?46 鉄??R?
2 ? ? 鉄(?R?92．5 鉄?100．5 鉄?178． 田"?50．5 
5 ??4 ??5 澱?88．5 ???"?73 田SB?7 ???"?，202 滴?s??
145 ?#? ?302 ?c"?30 
30 ?327 ?S2?7 鼎R?08 ???B?，614 ?165 ???R?，654 ?(?S??
ー66－
水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ﾝ?牧　草 ?h?42?ﾈ?5r?pX旧； 
ダンプトレーラー① 田R? ?9 ?"???8 唐??b?
”　　　　② 田2? ? ? ? ? 鼎"?
”　　　　③ 田? ? ? 鼎? ? ?b?
マニアズプレッダー 　　（MF） ??3 ? ? ? ? ?
” ゾルスコンビ（D 鼎B???? ?B?? ??
〃 ”（② ?"? 釘??8 唐? ? ?2?
ボトムプラウ 　　山田式 ? ? ? ??? ?
〃／ 　スガノ① ? ? ? 釘?4 ? ?R?
〃 　　　② ?2 鳴? 唐? 釘? ? ??
デスクハロー（D ? ?10 ??R? ?4．5 ? ?R?
”　　　　② ?4 ?23 釘? ?"? ? ?B?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?3．5 ??R?5 ??R? 店?R? ? ??
ブロードキャスター 　（MF（D） ?B?? ? ??鼎b?釘?
〃 　　② ? ? ? 途???CR?唐?
〃 （PZ） ?2?．5 ?? 釘? ?2 鼎h?R??B?
” （ピコン） ??CR? ??? ?0．5 ?"??
〃 （べゼッチ） ??? ?1 ? ?b??
グ　レ　ン　ドリ　ル ? ? ? 澱?? ??
シ　ー　ド　ドリ　ル ? ?? ??．5 ? ? ?"?
K　型　ロ　ー　ラ ?1 ??R?．5 ??．5 ??．5 ? 唐?
ロ　　　　　　　　　　ブ ? ? ? ? ? ?
フロントローダ 　　（MF） ? ? ? ? ? ?
小橋ロータリー① ?? ? ??? ? ?
”　　　　② 鼎2?? ? ? ? ?
リヤモアー 　（MF32） ? ? ? ? ?b?6 ?
－67－
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水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾆ?B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ｼb?q　草 ?h?42?ﾈ?5r?p刈玉 
リヤモアー 　（MF60） ? ? ? ? ?R?6 ?
ロ　タリ　ーモアー ? ? ? ? ?R?5 ?
ラ　　ン　　サ　　ム 途?? ? ? ??8 ?
ジャイロテッダー（l） ? ? ? ? ?B?17．5 ?
”　　　　〈2） ? ? ? ? ?"?6 ?
ロードワゴン（1） ? ? ? ? ??95 ?
〃　　　（2） ? ? ? ?? 澱?53 ?
ダイナ ノヾランスモアー 釘?? ? ? ? ?
サイド チリパI）レーキ ? ? ? ? ??CR?7 ?
〃 （インタ－） ? ? ? ? ?12 ?
ルーズべ－　ラ　ー ? ? ? ? 鼎H?R??
ピーンハー〈ミスター ? ?22 澱?? ? ?
ピーンスレッシャー ? ?16 ?"?? ? ?
タロップチョッパー ? ? ? ? ? 鼎?
フレールチョッノヾ－ ? ? ? ? ? ?b?
ポテトプランター ?11 ? ? ? ? ?
ポートボック　ス ? ? ? ? ? ?B?
リ　ッ　チ　ャ　ー ?3 ??2 釘??9 ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?4 ? ? ? ? ?
へ　イ　メ　ー　カ　ー ? ? ? ? ?4 ?
ハツメック　600 ?"????? ?1 唐??
ライムソワー（2） ? ? ?4 ? ? ?
ロータリーカルチ ?4 釘?4 途?途? ? 釘?
断　　横　　磯 ? ? ? ? ? ?
ロータリーカッター 　　（MF） ?2? ? ? ? ?H?R??
ー69－
放牧地 ?ｨ???k　山 ?(???X新 牧草 僞???畜　産 ?做ｹ}?管理研 ??靆B?_林道 乂y???ｲ?ｻの他 俘x?ﾇb?
16 ? ? ? ? ? ? 塔r?
29 ? ? ? ?20．5 ???? ???s?CR?
21 ? ? ? ? ?8 ? 鉄R?
7 ? ? ?1 ?? ? ?c8?R?
5 ? ? ?1 ??? ???
3 ? ? ???
4．5 ??? ?ch?R?
10 ? ? ? ? ? ?B?
3 ??R????3b?
12 










11 ? ? ?23．5 ?1．5 ? 鳴?6 
2 ? ? ?6 
54 
4 ? ? ?4 
8 唐?5 鉄"?? ?2．5 ? ?2 ?#?
ー70－
水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ｼb?q　草 ?h?42?ﾈ?5r?瘧｠玉 
ロータリーカッター 　（インター） ? ? ? ? ? ?
チョッパーミキサー ? ? ? ? ? ?
ポンプタ　ンカー ? ? ? ? ? ?
スラリ　ーポンプ ?b?? ? ? ? ?
ノ　ンク　ロ　ポ　ンプ 途?? ? ? ? ?
ニプロ ドライブハロー 鉄b?? ? ? ? ?
リカッターブロワー ? ? ? ? ?140 ?
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ザ ? ? ? ? ? ?
一71－
放牧地 ?ｨ???k　山 ?(???X新 牧草 僞???畜　産 ?做ｹ}?管理研 ??靆B?_林道 乂y???ｲ?ｻの他 俘x?ﾇb?
16 鉄?CR?? ? ? ? 田x?R?
12 ? ? ? ?"?
4 ?32?? ? ?137 
16 ?S(?R?? ? ?184．5 






























年 月 鼎?42‘ 鼎2?CB?5 ?6 鼎r?8 鼎?50 ?1 鉄"?S2??@　考 
7　　月 ??2 釘?R?2 ? ?? ??0 ? 途?? 
8　　月 途?3 湯?2? ?1 ?"?4 唐?3 ? 迭???
9　　月 ??ﾂ?2? ???ﾂ? 凵| ?
計 ??25 ?2???6 ?0 ?B?2 ??25 ?1 ?"?#"?
降　　　　雨　　　　日　　　1mm以上 
∵＼ 鼎?42 鼎2?CB?5 ?6 鼎r?8 鼎?50 ?1 鉄"?S2??@　考 
7　　月 ?r?0 ???R?1 ?9 ?b? ??15 ?1 ?"?R?
8　　月 ?B?5 ????17 ?0 ?2?1 ?B? ?0 ??湯?
9　　月 ?b?7 ?2???3 ?7 ??21 ?b?l ?7 ???B?
計 鼎r?2 鉄???41 ?6 鼎?38 鼎?32 ?8 鼎"?#? 
牧乾草三番の実収畳5ヶ年を示せば 
＼ 鼎??0 剴S??2 剴S2?備　　　　考 















































義 則 月 僞????????????????????????????????????
水　　　　　　稲 劔劔J??ﾂ?冏???????劔刳w 生 実 習 刮ﾊ 樹 剩_ 道 剿?幌 凵ﾚゝ l二つ 計 剴y 剩_ 産 剔ｼ 部 剞l 員 系 数 
育 俟ｲ?c 傲?除 亂?計 ??畦 佗b?-h8ﾂ?ｪ2?ij ??計 
別 儼2?N ??毒 乂b??剪ｹ 凛r?II イジ 刳v 偃b?ｮ 劔劔?"??劔?｢?
4 5 ??｢?B? 2 ?B? 澱?2 41 田?150 135 澱?50 凵F狸 剏ﾏ 釘? 鼎??"?#H?R??"?B??s?鼎?#3??r????ｩ??R???cB?R?ﾘ??
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ??3 16 剴??b?"???35 6 ?1 7 23 ?3 18 剴CB?2?2?劔剴??S2???CR??C?s??ｹO??ﾔ?3?Db?CR?b?h?R??C?s??CR?2??R?#B????b???
計 鉄"?0 ?B?4 澱?3 ?K8??{貯 澱?71 剔ｱ） ?1 釘? ?C??"?3(?R?"??2?ssx?R????途?
平　日 ? ?24 澱?0 都?l00 澱?鎌； ?1 剳?ﾜ 釘? 都2????"??2??????
土・日 鉄"?ﾛ ? ?23 ??邊?5 ?100 凵i館 剏ｶ ? 都R?????R????S?CR????
農　産 鉄"??B?2 澱?3 ?Cr?0 ?40 ?2 ? ? 鼎??"?3(?R??ﾅｨ板???ﾉX???R???
他　部 ?50 ?12 ? 鼎"?25 澱?Bl ?7 ?5 釘? 乘?r???"?????3sR??
遠 別 月 ???????????????????????????????????????
キ　　ノ　　コ 劔伐∴∴∴∴採 劔刮?木 剔?木 ??4ﾒ?` ッ プ 倡???P ヤ ?ｲ???ｲ??傀B?ｲ?nﾂ??凩?;?做2?ﾒ?ﾚゝ 口 計 ????????B???R?ik)??
シ ??椎 佗b?ｲ 査 僵?検 偖r?v 
別 ??5r??コ ??剄ﾌ ??材 劔剄ﾞ 俤?木 ?ﾂ?劔調 査 劔剴?剽ﾑ 劔糸 数 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ??h??? 錆 14 ?b?R??b???75 21 26 ：髪 41 4 14 ??b? 8 ?C2?t ?Cr??b?7r?,?#b???? 釘??3 唐?2 ? 3 ?6 ?0 85 ? 2 5 ? 3 8 4 4 ??｢?c2???2??ｦ"?2?R???c????t 躯 78 4 16 44 42 線 40 8 ?0 1：窮 147 7 21 78 49 53 40 8 （治 89 ? あ 35 26 6 4 12 ? 頒） Z想 4 3 10 6 8 5 1 9 11 
計 田?45 ?32?Fお9 ??12 ?C2?ﾐ） ?釘??B?#B? 澱?3 唐?2 ?0 ?6 ?統 ? ?5 亢?????
平　日 ??14 都R?10 ? ???????? 澱?唐?2 ?0 ??〈詣 ? 凵F為 ? ???
土　日 鼎?31 ?刔?129 ??12 鼎"??涛2?????43 ? ?凵Fお ????314 ???
演習林 鉄?41 ?(??23 ??12 ???t ???KR??｢? 澱?3 唐?2 ?0 ??35 ? ?5 ? ?26 ??




麗 月 ?ｸ?????????????????????蜥?劔劔劔劔劔剩?@　　　考 
一　般　管　理 劔劔劔g?ﾟ"?ｲ 査 乂r?b???ﾒ??運 ?ｨ??ﾘ??b?y 剪{ 産 剔ｼ 剞l 員 
管 ?ﾂ??r?????｢?ﾇb?
別 凉ﾒ?H 授 刳ｪ 刮^ 處2??劔補 剋ﾀ 習 劔L??｢?兀B?ﾆ???
4 5 ?R?SR? 1 ? ? 8 ????R?4 ?5 25．5 ? ???44 00 冤 ???歓） 61．5 ?"?B???x?R?2???2???吹iD 
6－ ??劔? 劔Db??6 ??ｲ??#b?剪P位　　時間 
7 8 ?"??劔劔26 31 剴R??劔75 131 剴sR?#B?湯?r??????r??l員系数人教 護（⑦ 
9 ?R?劔?6 剴??2 剴???剴C?澱?
10 ?B? 5 劔劔28 剴??8 剴??1 剴cr?B?
11 ?b?劔?0 剴?剴3"?2 ??C"?ob?農　産 
12 ??劔劔49 剴???1 ?R?S2???77．5時間 
1 ?R?24 16 劔36 ?3 劔剴?63 鼎B?S2???畜　産 
2 3 塔R?劔?（陶 41 劔劔1：詣 41 ?B?b??r???CB?803．5時間 演習林 844時間 機械・一新・二 研497時間 共通 63時間 
計 ?c??1 剪n ?6 ?B?0 ?26．5 ? ???馳 ? 都b?C、5 ????
平　日 ?11 ??? ?1 ?都B?01 ? 都b?????
土・1日 ? 剞F ?6 ?50 ?頒） ? ??53 ?? ??????
畜　産 ?3SR?1 ?4 ??2?0 剔秤? ? ???54 冤 鼎b??都Cx?R???
他　部 ?b???6 ? ?6 ?? ?鉄? ??田b??
義 則 月 別 亢??(?ｷ??ｨ????????B?
整 備 剌?雪 剿?幌 剪ｲ 査 刹C 象 観 僊 口 許 剏､ ?刹@ 械 ???｢???R?ｺI,｢?
山 火 事 剴ｹ 路 
整 理 劔劔剏､ 劔佝???
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 迭????2???#B?B????#?"?C?澱??B???????cB??B????????????"??#?r?2?r???R???????3?迭???????32?b?2?"?2??r?B?B???b?Cr? 12 8 17 2 7 ??3 ?8 2 








月別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
貸　　金 農　産　郎 ?ﾈ蹴?5 鼎?CR?4 塔2?0 鼎R?
賃金 ?#?3S??45，608 ???S#"?35，904 ?C?3??126，000 
畜　　　　産　　　　部 ?ﾈ蹴?6．5 塔?CR?3 ??23 ??CR?
賃金 ?3?3??323，399 塔H?ピb?4，376 塔X?都?78，532 
演　　　　習　　　　林 ?ﾈ蹴?9 塔"?36 涛b?4．5 ???R?
賃金 ?C(?csR?16，339 鼎???"?53，925 涛h?c??77，654 
広葉樹素材生産 針葉樹素材生産 木生産 護る培養薬造り 苗木生産 地招 新棺 桶植 下刈 茸類生産 林道補修 林内巡視 ?67，400 146，400 62，150 23，350 39，375 4，000 ?#8??R?x?#??#?3田B?74，375 60，550 11，900 149，325 69，200 27，782 ?C8??R??3??S?3鉄?28，000 29，400 8，400 30，800 ?SH?sビ?滴??R??3c??
賃　　　金　　　計 ?ﾈ蹴?80．5 ?#?233 ?湯?07．5 ???
賃金 田????730，346 都??S3?664，205 ?#(?Ss?682，186 
雑　　　　　　　　　費 ?10，653 ????1，110 都3?1，110 ????




10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
56 鼎x?R?3．5 ? ?493．5 ?
162，932 ?38???121，800 ? ?1，410，270 ?
22 ??CR?1．5 ??19 塔?CR?15 ?
148，492 ?c?3C3?80，720 塔(???78，534 ?????1，650，176 ?
118 ?c?CR?06 ?S?CR?54．5 ?c"?，532．5 ?
463，072 田SH?C??22，120 鉄??3途?74，557 田???b?，725，976 ?
196，875 148，350 117，847 鼎??ン2?H?ピR?S8?cS?76，450 107，825 510，873 79，547 47，425 ???cC2?c?3sSB?6，000 283，639 28，700 226，218 塔8?#S?塗??b???3#R??3?R?SX?C???14，762 1，338，018 926，766 843，875 249，322 52，450 149，325 8，400 1，511，276 4，000 27，782 ?
196 ?SH?R?71 ?s?CR?73 ?C8?R?，441 ?
774，496 涛C?3ゴ?1，024，640 田c8?3??53，091 涛???B?，786，922 ?
1，210 塔??，716 ??3?r?，396 ?#?3C#?264，611 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?















































































部　　門　　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ?螽?ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
農　　　産　　　係 ????8?ン8???円 ????x?3ヨ???円 ??????#????
畜　　　産　　　係 ?X?SS?3?? 塔S?3??515，100 ?h??8???
機　　　械　　　係 度?鼎8??? ?s?3??100，000 嶋?##(???
演　　習　　林　係 ??33???? 塔Sx???47，500 ??3#??S??
家　畜　診　療　係 都???? ?h??? 都3X???
農場管理学研究室 ??Cc8??? ?x??? ??S????
草地　学　研　究室 ??#ヨ??? 鉄(???344，100 ??cォ???
家畜管理学研究室 塔#?3?? ??3?? 塔C?3??
森林管理学研究室 塔#?3?? 鼎???? ??#C?3??
経　　　営　　　部 店?cc(??? ?#x??? 店?s????
管　　理　　経　費 ??3S???? ?#(?Ssh???1，793，777 ??3s38?ssr?
学　生　宿　舎　経費 ?C?3?? ? ?C?3??
炊　婦　賃　金 ?C?3?? ? ?C?3??
設　備　充　実　費 ??CS?3?? ??都?3?? 塗?C#?3??
営　　　繕　　　贅 ??Ccx??? ?8??? ??S????
林　道　維　持　費 ??s3?3?? ??3?? ??ssx???
予　　　備　　　費 滴???3?? ?#H???3?? ??
自　賠責　保　険料 ?419，600 ??鼎??c??
理工系学部設備費 ?1，000，000 ????3?? ????3??
設　備　更　新　費 ?660，000 ????3?? ??sS?3??
草　地　造　成　経　費 ?1，800，000 ?(?s???? ????3??
宿　　舎　　経　　費 ?1，100，000 ? ????3??






























部　　門　　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ?螽?ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
油脂塵取設経費 ??円 ?????3??円 ?????3??
肉　牛　舎　経　費 ? ??Cc?3?? ??Cc?3??
製材所取殺経費 ?1，400，000 ?(????? ??3#?3??
堆肥盤取設経費 ?1，200，000 鼎c?3?? ??cc?3??
トラクター購入費 ? ???x??? ???x???
建　物　清　掃　費 ?719，000 ?(?s???? ??
燃　　　料　　　費 ?224，000 ?(?##H??? ??
農　場　経　費 ?12，407，000 ?#??C???? ??
演　習　林　経　費 ?2，992，000 ?#(?涛(??? ??
一　般　校費　補　促 ?140，000 ?#??3?? ??
節　　　減　　　額 ?△195，000 ?店??? ??
前　　　借　　　分 ?△2，000，000 ????3?? ??





















事　　　　　項 仞????｢?磨@　　　　　項 仞????｢?磨@　　項 
種　　　苗　　　貿 鉄Sh?S祷冷?煤@　　料　　　費 ??33c?3???油　　脂　　賛 
肥　　　料　　　費 度?#s8??R?﨟@　わ　　ら　　費 鉄s8???維　　持　　費 
農　　　薬　　　費 鉄店?塔?屠場及び市場経費 ??3??備　　雑　　費 
油　　　脂　　　費 ?S?3ピb?S　　　液　　　質 田h???
農　機具　資　材　蟄 ??c???b?q柵材料費 家畜導入費 諸材料及び雑費 都??c?????3??8?S3?3鉄?










金　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　額 倬h??????ﾘ?金　　　額 
1，454，106円 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?1，200，000円 僞????x?,???1，410，270円 
5，459，799 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 ?ｸ?蝌?ﾅx?,???1，650，176 
1，908，790 ?ｨ?m??h?蝌?N?561，500 ???ｸ?}??x?,???5，725，976 
なめこ・しめじ 培養基造り費 苗木生産費 植林用苗木購入貴 地掠経費 新植経費 補植経費 下刈経費 機械・油脂・雑費 鼎??sS??3?(?cc??3??3#???c#X????3S????33?3??H?3C?3??X???3??雑　　　　　　　　費 鼎H?c??
8，822，695 佗b?8，329，258 佗b?，831，033 
主要設備品　購入調
金　　　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InX??OX????ﾖﾂ?
1，395，000 鉄8???C??Gム・エス・ケー東急機械 　　　　㈱仙台支店 亢???"?
1，510，000 鉄8????R?喧k三菱自動車販売Ⅲ ?做ｸ?}?






数　　量 仞?????｢?煤@　量 仞?????｢????|｢?焉@　　　額 
水　　稲 霧r??霧r?~ 从ﾘ???ｲ?g ??22，000 塗 ##H???25，140 度? h S ???3??12，705，000 
屑　　米 涛??6，500 ????80，250 ?ﾘ??5??ｲ?00 ??3??
馬鈴　薯 滴???160，000 滴?SC?191，775 冽(??m?240 都(???
小　　豆 ????345，600 ??ゴ?534，520 儂ﾈ支?ｸﾒ?5 ??3鉄?3??
大　　豆 塔S?136，000 ??CS2?74，360 刎???ﾒ?5 ????3??
人　　参 ??C??44，000 滴?s3b?39，160 ?ｨｧ??ﾒ?14 ????3??
ご　ぼ　う ??c??28，000 ??ャB?73，800 ?ｸ??ｸﾒ?5 ????3??
大　　根 ??ｲ??S??0，000 滴?3コ?31，550 冤???"?5 ?滴???
梅 ??r???0，000 ??#Sr?51，400 
粟 ?S?30，000 ???6，300 





数　　亜 仞?????｢????|｢?焉@　　　額 ?H??|｢?焉@　　　額 
鴫 ??広葉樹素材 蒙?円 蒙?円 ?
93，209．6 祷?3??ゴb??3??6，930，000 都???b?，132，996 
359 ???ャ?針葉樹素材 ???，757，000 ?????3，779，550 
332 塔8???生　椎　茸 ??r??S??，813，000 ??r?澱?93，350 
25 ?H?SC?3C??｣燥椎茸 ???00，000 ?3?R?，350，500 
13 ??#S(?S??ﾈ　め　こ ????1，200，000 ??SC8??1，236，420 
14 ???X???し　め　じ ?sR?00，000 鼎3?CB?50，720 
36 7 ????3s???3??庭　園　樹 ?00，000 ?93，050 
31，737，456 ? ?(?S???? ?(?S3h?Sッ?
一90－
表Ⅵ－　5．　月　　別
月別 品目 ? 迭? 途? 湯?
農 産 係 俔ｸﾋｩ¥B?ﾉ:B?驃傚"??b?ﾈ??Xﾚ｢?ｹ¥B???:B?? ? ?251，400 涛c?3s??#?3??
計 ? ? ?S?3C??，081，704 
畜 産 係 从ﾙ?ｲ?ﾘ?5?ｲ?)m?Nﾈ支ｸﾒ?駅"??ﾒ?ｸｸﾒ?5，000 985，050 30，000 都3?3??????C?3??999282 涛S?3#3B??3??#?3??800，488 9，920 2，485，210 15，000 350，000 塔?#??X???8?3??CS?#?3??
計 ????3??854，928 涛祷?#??，000，234 ??cc?3c??，155，702 
演 習 林 係 儘ﾉwH??ﾝ??wH??ﾝ?ｫ?Y??Y?????.ｸ?m?+X-?b???s?????H?s??47，100 122，300 ??ピh?涛b??3#???#S?85，000 21，500 ?C?3???3#cX?S???3CC?
計 ?1，934，700 ?c?3C??，893，446 ???S??，466，940 




10 ??12 ?? ??ｮ理　期 俘x???ﾇb?
5，612，904 71，775 45，500 塔?3#S?3?3??621，972 386，400 173，800 239，160 131，550 86，400 ?C?3??ベ?田? ? 度??h?S??3H?S#???3ssR?s8???#3?3????3SS???#S?#S?3C??sC3c?sh?3??
5，730，179 ?????1，639，282 ?3h??? ? 祷???3c迭?
809，932 都s?3?"?31，192 都C(?#S"?????．596，782 田S?3?B??3??780，628 祷?3??ゴb?
22，400 7，888，780 25，000 ??3sc?8?SSx?S3???3s??40 324，000 586，000 ?7，120 1，320，920 剴?H?ャ???????c??CC?????H?ツh?S???S??s??
8，746，112 店??h?涛"?，641，832 涛Sx?#S"?，954，822 都C?3?B?80，628 ??3s3x?CSb?
500，000 109，040 ??3#h????3??3SS?????16，100 鼎x?c??80，000 1，600 都???? 店??(?涛b??ss?3SS??33S?3S????3S?
438，150 92，080 田3?3#s?CH???Sh?C??24，550 25，040 鼎(?CS?h?s#??，236，420 ‾193，050 350，720 
609，040 ??ン?3??747，770 ?度???530，770 都???? ?(?S3h?Sッ?














名　　　称 ?H?'R?焉@　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　考 




























































































































全面積 A 俟ｹ&?lｩ????P田 面積 價瑛ｩ???焉@　　　　　　訳 劔nﾉ?&?lｩ??
普通畑 假x?&?牧草地 
∃三 円 森 們?B?輊a 昧?ha 昧?ha 昧?ha 昧?961 ?c 3C ?6，000 都(?C??7，900 ?x?c ?6，900 ?333?
比率 ?17．5％／A ?43．0％／／B ??CX???2?8．1％／C ?8?8??2?
lJj 右 手 們?B?，527 ?cx???104，500 田8?3??2，900 度?S??2，800 鼎H??b?
比率 ?11．0％／A ?37．7％／／B 鉄(??8??2?2．0％／C ?h??8??2?
宮 城 們?9??28 ?c(?C??26，900 ?X?S??1，900 店?イ?7β00 ??ャB?
比　率 ?22．3％／A ?21．9％／／B 田?Cx??2?6．5％／／C ?(??8?2?
秋 田 們??B?，160 ?c8?S??39，300 ?H?#??4，500 滴???4，770 ?X??R?
比率 ?14．1％／A ?14．8％／B 鉄?C?8?2?0．4％／C ??Cx??2?
山 形 們?B?32 ?C?3s??11，900 ?h???13，700 ??3s??，420 ??ツR?
比率 ?16．0％／A ?24．7％／B ?x?(???2?0．8％／C ?(??8???2?
福 島 們??B?，378 ?塗?S??22，000 都H?S??0，800 ??33??，400 ??3#C?
比　率 ?14．3％／A ?37．9％／／B 鉄H??8?2?8．0％／／C 度?(???2?
計 們??B?，686 ???x?3??00．600 ???s??51，700 涛(?田?62，090 ???S#r?
比率 ?15．1％／A ?30．4％／B 鼎?CX???2?0．3％／C ??C(??2?
北 海 道 們?B?，851 ????3??273，500 塔??S??10，900 塗???397，600 ?????
比率 ?13．9％／A ?74．9％／／B 鉄?CH??2?．7％／ノC 鼎?C?8?2?
内 地 們?B?6，203 滴?CC?3??2，870，500 ??Ssx?S??60，100 田????108，300 ???S?B?
比率 ?12．3％／A ?35．5％／B 鉄H?X???2?8．6％／C 塗??8?2?
全 国 們?B?6，988 店?S3h???3，144，000 ??3????1，271，000 田??#??05，900 鉄??cC"?
比率 ?15．0％／A ?43．2％／／B 鉄8??8???5．7％／C ??C?8???
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第2表　東北地方の牧草面積・単位収量（10a当）昭和51年．
＼ 凾ﾜ　め科牧草 凾｢　ね　科牧草 剄ｬ　播　牧　草 剄〟@計　牧　草 面　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　積 ??ｨ?|｢?
三豊三 日 森 們?B?a 僭ｲ?a 儿?ha 倆ｲ?a 傅ｲ?
357 ???2?，700 ??CC?17，100 ????19，200 ??ツ?
比率 ?ﾃ?CX??磨@92 ??8??3 ?8?h??17 ?h?X??08 
山 右 手 們?B?，290 滴??r?，390 ??8?c?23，200 ??cS?27，900 ??c3?
比率 ???2?22 店?H??1 ?h?x??08 鼎H??2?02 
宮 城 們?B?70 ????1，020 ??塔?8，240 ??#??，630 ???2?
比率 ???2?5 ???2?2 ?8?(??5 ?x??2?9 
秋 田 們?B?5 ??CCB?65 ??s??，810 ????6，220 ????
比率 ??(??3 ??X??5 ?H??2?4 ?X?x??8 
山 形 們?B?7 ???"?98 ???2?，450 ??s3?5，050 ??ssB?
比率 ??8??3 ??H??5 ?(??2?|81 ?8?x??8 
福 島 們?B?51 滴?SSR?，260 滴?S#B?，470 滴?sS?9，280 滴?s??
比率 ??x??37 ??x??09 ??C?2?41 ?(?X??32 
計 們?B?，710 ??s途?，233 ??Cc?66，270 ??cッ?7，280 ??cc2?
比率 ???2?14 ??x??3 ??Ch??09 ?X?(??03 
北 海 道 們?B?，740 ???R?9，900 ??s??91，500 ???2?00，200 ????
比率 ???2?8 ?(?8??7 鼎?C?2?4 田?CH??6 
内 地 們?B?，260 ??塔2?4，100 店?s唐?14，700 滴???204，200 滴?sSR?
比率 ??8??20 店?8??39 度?8??20 ????2?33 
全 国 們?B?4，000 ??3#?184，000 滴???506，200 ??3cr?04，400 ??Ss2?








区 項目分 ?????il）仁） ????（2）　放　牧　用 
採草用。畑草地型 俐ﾉ?w?)?69?&霰?採草用。山地型 
地　域 儂Hｧ)4兌ﾙ%(,雨??ﾒ??c地帯 儷xﾘ(,ﾈﾘ(*(?&??"?i1）いと同じく標高の高い 山地帯が多く（1粁）もある。 
作　付 ?ｩ78*??"?q　草～水　稲／） 　　　　∠ ??X??ﾈし。 青刈玉萄黍～牧　草～ 刮i年牧草．10年程 僖馮??"?
体　系 ??璽ID緝?yD??ｪ?ｩ;宛?8?ID?5～6年5へ6年 牧草 5／）6年 ??Xﾕ?h??
車　種 ??ｸ6?8?6????X8?x6ﾒ?il浄）に同じ。 ??ﾞ?ｨ,倬x.?ｨ?4?ｲ?i1財）に比べ．混播草が 
タロ一六・オーチャードグラ 刄`ャードに替って ?ﾘ*ﾘ?6x?8ｸ7H4h5??R?
ス・レッドクロー一六一の混 塔が主体。 その他．べレニアルライ・ イタリアンライ・アルファル ファなどの単騎， 刄`モシーが増加する。 ??85?(4ﾈ?7X8ｸ??I(4?8ﾘ?6??x*ｨ?.ﾘ.?"?
造　成 價萎ﾉZ?i:?h*ﾘｪ?8ﾖｲ?i1）（用こ同じ。 亂?8ﾖｸｴ?YW8ｪ?8ﾖｲ?i1）ぐ事こ同じ。 
播　種 亢?ﾘ??宇B?ｴ?YW8ﾖｹ+H*ｨ*??2?ｩ.?X,?(??
施　肥 冲ﾈｴ?域yw?)?Nﾈ??L機物使用。標準肥。 冲ﾈｴ???X?晳Nﾈ??L機物殆んどなし。 
例．牧草前作の重昂黍 ???ﾈ諍w?ｩ?*(??n形上堆肥散布の機 傅ﾙNﾈ??
に堆肥3～4tOn，さら ?ﾙNﾃ(?7D??{? R B使用困難。 兩ｩg??ﾘﾜﾉ?&?iNH-r?
に播種前に堆肥および 僖?h?8?ｸ8ｨ98?6I,｢?鵠A草地還元例は少 ??i[9D??ﾈｭ(ﾋ8*ｨ*?
単位 ??ｸ淤|xﾝﾈ??､H?8?石などのほか，醸酵 ??ﾘ?,yNﾈ,ﾙ?&陋ｲ?驕B 一リン施用。また年間 佗ｹ[4優?諍w?ﾉ~?成30倍程度が多い。 
イoa ???,ﾈｸﾙD???ﾂ??倡ｹw?),yNﾈ,ﾙ?&?峪?3???ｸ,?x,ﾈ-?*?8ｸﾙD??(ﾋ8+x.?"?｠り。 
刈　取 亂?h?D紿?-ﾈ+ﾘ,ﾓ8??｠取．年3回が多い。 冤ｩ?ｴｹlﾘ,ﾉ?*ｸ*)???垂ﾆ併用が多い。 収量．生重畳5－7めけ／ 假ｹ|ｨ???|｣GD?8ﾃ??nが多く，年3回ま 兩ｩg?ｨｭCXﾈ陋ｨ???
10a ??ｽは2回対　　　置 ??????ﾈ,S??｢?
利　用 ??ｲ?駅?ﾘｪ9?,ihI?,ﾉ?? 水田における作業は ?????｢?ﾙ??(?X??H?WD?H???x。1頭当り0．5～2 
合せか，へイレージの シスアム○ ?yo?ﾘ*ﾘ?畑･?ﾘ*(??0aで竹）より低い。 昧?ﾉ?&?ｩTｹwh??
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第4表　　公共牧場の調査事例
項i 牧目 揚 冏???車　　　種 ?)??ｹd?標　高 亢8???坙q頭数 放牧期間 亂?h????ｨ竧ｯｨｭB?ｶ産量 倡ｹNﾉ|｢?
福島県 吾妻高原 俐ﾉ??Iーデヤードグラス 俟ｸ?ｴ?620m i 兌ﾘｼ?乳牛 ???ﾈ??2?ﾌ　草 佗ｹ[2?85ha 放牧 ?85?ｨ4?88?84? ?7 ﾈ6ｨ4?ｸ8?84?? 刹C温 100C cy:｢?xｸﾓc?｢?7F??ton 草地化成 
牧　　場 ????c3???トー／レフエスク シロクローバ アカクローバ ?50m ?ｩ|｢?8.｢??S??月7日 2 10月23日 ????ﾈ陋ｨ??坙q 2tOn 孟 敵F???v?
山形県 佶9w??F??i兼用） オーチャード ペレニアルライ チモシー ?佶9w?｢?ｸｴ??_ｩg?｢?2?ｸｴ?120m 兌ﾘｼ?153頭 ????冝@牧 俐ﾉ?&?
アカクローバ 劍ｴ8孑?戟r110頭 劔?&陋ｹ??
最上中部 兩ｩg?ラジノクローバ 凵` ??ﾄ2??@ton 2 努D??
模範牧場 鼎??ﾇc?F??i放牧） ?70m ?ｨ?|｢?月～10月 塗ﾈ?,b??j 冦?オーチャード トールフェスク ・ぺレニアルライ ラジノクローバ 劍?*｢???2??ﾈ?10a ?
秋　田　県 兩ｩg?オーチャードグラス ○レーレ‾イ‘‾ス ?h?,｢?20m 兌ﾘｼ?ｴ8孰????465頭 ?放　牧 ??陋ｹ??
杓森牧場 ?S??へ一アノフクフ ラジノクローバ 剴??畠|｢?月1日 と 剋ｱ少 ?D??ｨ耳爾?








































































項目　　調査地 刄uナ林 ?h???X吉A ?宛t"?ﾑ豊山 ?ﾉ?咤?ｹ海山 
調　査　数 ??3　7 ?2?4 店??4　2 鉄B?
l区 冏????B?．7 ??r?．8 ??R?．9 ??b?．6 
平均 倅x?????．8 店??3．7 度?2?．0 滴?B?．7 
休 ??4．9 ??r?0．4 塗??3．0 ??b?．3 
Ch ??B?．1 ??CB?．8 ??1．2 ??2?
眠 狽?7．8 鉄?C?54．2 鼎H??56．0 田h??84．3 
型 排?0．5 塗??12．5 祷??7．0 度?b?．3 
Th ?H??33．1 ?(?R?1．4 ?H??24．6 嶋??
散 認ﾂ?1．0 ?h?2?　3．7 ?(?b?7．0 鼎?C?21．0 
石 器 任(??．1 塗?R?．3 滴??2．0 ???1．3 
官 任2?．4 ??b?^ ???／ 滴??9．2 
型 任B?4．1 都X?b?0．0 田?Cb?1．0 鉄8?"?8．5 
地 ?ﾂ?^ 塗??／ ???2．5 ??b?．3 
下 ?"?0．0 ?H??6．3 ??C?8．0 ?(?2?．9 
器 官 型 ?2?1．3 ?h?B?8．7 滴?x??50．5 鉄?CR?8．9 
R4 ???7．6 滴?"?．8 ??R?．5 ??2?
R5 ?H?r?5．9 ??C?30．4 ?X?R?5．2 ??Cr?
生 唯?9．0 ??Cb?．2 鉄H??35．0 ??CR?2．0 
p ??1、1 滴?"?．0 ??R?．9 ??2?
b ???1．1 ???6．9 ??R?．7 ??CR?
育 ?2?9．6 ?h?2?7．1 祷??19．5 ?h?B?7．4 
Pr 店?b?3．0 嶋?2?．8 ?h??30．4 度?R?
型 ??．7 滴??14．6 滴??5．5 ??CR?6，7 
e ?H?r?3．9 ?X?B?．9 ?8??4．7 滴?b?
1 ??／ 滴?"?^ ??／ ??
群 俟ｸ????&?8．4 ?8?"?4．6 ??CB?4．0 ??C?8．2 
シバ・ススキ 滴??19．6 滴?"?9．6 ??C?19．3 ??C?
落 刋?????B?0．4 ?8?r?3．3 ?(?2?1．5 店??C?52．5 
型 刋?????2?6．8 度?b?8．8 滴??1．0 度?b?．8 





















































処理区 儺)+r???樺ｷ 。棚 ???H?gｸ??ﾈ?寤?{??H??{?｢?亂?9{?^?r?乖R?ｺ米 千粒重 （g） 侏ｩ¥H?|｢?堀??h??
l株当 ?v?b?ｮ全粒 儻8ﾘﾉ??s穏粒 俘x?ﾇb?
5本植 涛?C?18．3b ??D??67．5a 鉄(?ﾆ"?2．0 ??"??"?0．3b 都H??21．8b 鉄3?D??
3本植 塔?CB?8．4b ??"??C?　ab 402．2 ??"??C?11．5 滴?F"?6，6b 都?CB?2．1a 鉄C?CF?
1本植 塔?C?20．6a ?8???07．4b 都?C6?12．1 度???9．4a 都?Cb?2．Oa 鼎sX?B?
註：表中の数字右片の　a．bほLSDo．05を示す。
表2，菜面積指数と相対照度の比較
処理区 汎??梶@対　照　度　（鈎 余　 　間 刳煤@　　間 
O　aが 都?丶?0　肋 度??*｢?
5本植 ??c?19 鼎r?2 鼎R?
3本植 ??S?20 店?R?　3 鉄?








































区　　分 丼h??+r?艨@　長 竸H????穂粒数 亂?9{?^??r?ｺ　米 千粒重 侏ｩ¥H?|｢?
（肋） ??ﾈ??i本／記） ?几?｢?i％） ?堀??ig／記） 
床　街　区 嶋?H??18．7 ?3?Cb?　2．1 嶋?H??2　2．8 鼎sH??
湛水均平区 祷??C?19．4 ?#?C?7　4．4 祷??Cr?1．8 鼎s8?R?


























































粗相　区 店??C??｢?0　5碓 ????　9　0倍 ?????
中　　〝 塗?X??17　6 ????　2　7 度??
密　〝 度??C?18　8 ????　0　8 度?"?




































































































































N ?#??20 僂a 磐r?a 
〇　十　L ?H?迭?．32 ??CS"?h???．43 ??3R?
○ ??C??．45 ?(?Cb?H?s?0．92 ??3"?
L ?(?#B?．73 ?X???店?#2?．32 ??3"?
R ??C32?43 ?8?c?滴?ィ?．10 ??3?10．40 ??c?15．31 ?3．62 ??湯?．33 
Hl 都SB?．44 祷?Cr?????．76 ??#2?
A ?(?#?2．94 ?x???SC?1．20 ??3?
C GC＋GOa＋V P→T GRy一→S 俔?串 俘ﾂ?ﾛﾂ????
表4．各種作物栽培跡地土壌の物理的性質
作　　物 剋w標硬度 （棚） 劔???&9{????C??｢?相　　　分　　　布 劔劔??ｨ?|｢?0　－　5 剴?-h6ﾓ??20へノ25 劍?x?? ,ﾂ?
8肋 俎R?～： ??u ???? 板? ?? ?? 板? 唐??????
〇十L ?9．3 ??C2?0．9 ?X?r?4．6 ?X?b?7．1 ??C?33．8 ??C2?94 ??C2?7．3 鼎(?R?0．2 都h?b?0．8 都X?b?
0 ?0．7 ??C?21．0 ??C2?3．8 ?H?2?6．4 鼎(?2?1．3 ?x?r?9．6 ?(?r?7．8 鼎(??29．3 都x??75．8 都x??
L ⑨　R ?9．5 ??C"?9．8 ?x?R?8．1 ?h??28．6 ??C?32．5 ?x??39．3 ?(?R?7．4 鼎(?2?0．3 都??6．4 都h??
20．8 ??C?21．7 ?8??25．5 ??C?30．0 ??Cr?0．3 ?h?B?5．3 ??C2?8．9 鼎?C?31．0 塔?C?73．7 都X?b?
Hl ?1．2 ??Cr?0．7 ??C?24．0 ?(??32．4 鼎?C2?6．3 ??C"?6．6 ?H?"?7．6 鼎?Cb?0．8 塔h??782 都h??
A ?0．1 ??C2?1．1 ??C?19．5 ??Cr?8．5 鼎?3r?0．8 ??C?37．3 ??C?27．6 ??C?33．3 都?C"?0．2 都X??
C ?0．5 ??C?19．9 ?8?B?7．8 ??C?26．2 ??C?44．0 ?x??36．3 ?X??27．8 ??Cb?3．6 都?CB?5．9 都8??
GC＋GOa ⑤†＿T ?3．6 ?(?R?8．4 ??Cb?8．4 ??C?19．6 ?H?"?6．2 ?h?2?7．9 ?X??26．9 ?x?b?4．2 田?C?74．1 都H?B?
15．7 ??Cb?1．4 ??C2?1．4 ??C?28．8 ?(?r?8．5 ??CR?7．5 ?8??26．6 ??Cr?4．7 都8?2?8．3 都8?b?
GRy－S ?0．7 ?x?R?7．4 ?x?B?8．6 ??Cr?4．0 ??C"?7．8 ?h?b?5．7 ?x?r?9．1 ??C"?2．7 田H??72．6 都?C?
（DO＋L㈱ ?1．9 ?8?b?0．7 ?h?2?4．4 ??C2?9．7 ?x?"?2．8 ??C2?8．3 ?(?2?1．0 ??C2?9．7 都x?"?8．0 都?C"?
mean ?2?0．3 ??C?20．9 ??C?22．6 ??CR?8．8 鼎?C2?0．9 ??Cr?7．9 ?8?B?7．9 鼎?CB?0．7 都?CR?7．5 都h?2?
㊥ ?(?b?7．2 ??C2?7．9 ?h?b?9．9 ?H?r?1．2 鼎H??27．6 ?h??35．5 ?x?b?8．3 ?H??69．2 都X?"?5．0 











A 鉄??．91bc C GC＋GOa＋V P一一ナT GRy－→S 俘ﾂ??俘ﾂ?
〇十L（永年） ?V"?．43C ???"?
表6．　各種作物栽培跡地土壌の化学的性質
作　　物 儕H（KCl） 劔?()?ｭﾉtﾉzh?,ﾂ?全炭素含有率の 剩8???／5可溶EO5 （働／100の 0 ??20 ?0 ??0 ??20 ? 0 ??0 ??20 
i 亦?` ??～ ?｢?H ??？ ?"?r＿ ??i ??？ 
寓劾 ?R?5 迭?5 ?R? ?R?5 迭?5 ?R? ?R?5 
〇　十　L ?．45 滴?c?4．94 ??c?0．57 ??S?5．63 店?c?5．56 祷?"?0．9 ??C?7．9 店??1．6 
○ ?．33 滴?s"?．40 ??c?0．58 ??C?5．60 店?c2?．57 祷?"?．6 ??C2?．2 塗??1．5 
②　L 　R ?．63 滴?sR?．78 ??S?0．60 ??C?5．41 店?3b?．17 祷?B?．0 ?8?"?．4 鉄"?．9 
4．78 滴?湯?．78 ??C?0．56 ??3?5．40 店?S"?．33 ??C"?0．0 ?H?2?．5 塗??1．6 
Hl ?．35 滴?c2?．64 ??SB?．53 ??CB?．56 店?S?5．19 ??CR?0．4 ?(??10．4 度??2．3 
A ?．72 滴?c?5．03 ??c?0．52 ??CR?．47 店?S2?．30 祷?"?0．7 ?(?"?．1 嶋?2?．0 
⑨培 ?．57 滴?s?4．77 ??Sb?．59 ??CB?．44 店?SR?．44 祷??9．4 ?(?R?2．3 度??4．9 
4．52 滴?sb?．81 ??Sr?．57 ??S?5．38 店?S?5．56 祷?R?．8 祷?r?4．2 嶋??6．0 
4．48 滴?sb?．79 ??3B?．51 ??3?5．47 店?S?5．31 ?(?R?0．8 祷??17．1 ??CB?．0 
4．54 滴?s?4．99 ??SB?．44 ??3b?．40 店???．02 ??C?11．8 ?H?R?5．8 祷?b?．3 
〇十L㈱ ?．27 滴?CB?．78 ??c2?．56 ??CB?．47 店?32?．17 祷?r?．5 ??C?7．2 ?"?．1 
mean ???4．54 滴?s2?．63 ??Sr?．56 ??CR?．51 店?S2?．35 祷??10．1 ?(?B?．4 塗?r?．5 
◎ 滴?S2?．73 滴?ィ?．50 ??S2?．42 鉄C"?．45 店?32?0．5 ??CR?3．7 ?H??9．3 店??




作　　物 白??9YB?或?Ⅱ 地下都 （R） ?陋ｩYH,ﾉ?見¥ｨ?mﾂ?T／R ?b?ｨ6(5?ｸ??y?,ﾈﾚ｢?ｸ,?r?S乾物重 ??
0－諸 ??ﾉ??0＿認 緬NB???m?X??范ｦ 
〇十L ?3x???55．5b 塔?7 釘?．74 塔X?VB?78．Ob ???
0 ?????67．5b 塔b? ???．43 鼎H?VR?62．OC 塔r?
iL ?c?D??4．0g 都?14 途?．70 涛?D??45．Of ??
R ???VR?29．Of 田R?5 ??0．91 ?ﾃ3??V?559．Oe 田B?
HI 都?CVb?84．5d 都2?9 唐?．25 ?cx???23．Od 都?
A ?????24．OC 鉄?27 ?R?．43 ?CH?X?2?50．5C 塔b?
C ?????00．5e 都B?5 ??－ ?ﾂ???
GC＋GOa＋ VのGC ?08．5ie 60：Og 都B?7 17 ????| ??ﾂ?
P→T GRy→SのS 剴s???22．5a ???






雑草の ??シ ?2?C ??エ ??ヒ ?ｲ?ﾚゝ 口 倡r?B?
種類 ?｢?b??ロ ?b?k ??ゾ ノ ?"???ﾂ?v 
前作物 ?2?ｲ?4?タ ?b??"?M シ 刄X イ ハ 
ウ R?T 稗 4ﾒ?b?M 剔ｼ 凵i喝 
〇十詰 ?ﾂ?．8 ???0．3 ??2?．3 ?0．2 0．0 ??r??b?．4 ?b?－ r? 6 ? 110．3 ??r?? 2?5 
－ ??R?．5 ???0．9 ??"?店?r?1 
0†； ???0．7 ???2．2 ??2?．3 ??R??R?．7 0．2 ???8?2?4．5 田?2 0 店?2?．0 ?H?r?71．0 塗?r ? r?20 
0．4 ??b?．0 ???4．0 嶋??剴??"?1 
L　島 ?ﾂ?．3 ???0．7 滴?2?．3 ? 滴?R??R?0．9 鼎R?－ ??r ．7 祷?r?95．7 ??r????R?22 
－ ??2?．4 ???4．4 ???剴??B?8 
Rに ??"?．0 ??R?．7 度?"?．2 ??"??B?．0 2．6 ?8?b??CB?4．6 ?ィ?1．3 滴??2．3 ?X ?307 0 ??r??C8?2?35 
0．0 ??b?．3 ???5．2 ??2?田H??239 
H詰 ?ﾂ?．2 ???0．3 ???3．0 ?2．7 2．9 ??B??B?．2 ??－ ? 2?0．7 ???82．0 ???剴塗 38 
－ ???0．8 ???0．6 ??B?祷??34 
Ai； ??2?．0 ??"?．7 ??r?．2 ???(?"?．2 0．2 ?x?b?8??23．9 涛?3 3 ? r?．0 店? 37．0 ?? 鉄H 2 1 
0．2 ??R?．0 ??R?．6 ???剴3?C"?41 
c　t； ??2?．8 ?(?2?．5 ???0．2 ??r??B?．5 0．9 ???H??24．2 ???4．0 ?H??61．7 ?( 2 62 3 ??r SX??100 
0．3 ??r?7．8 ??r?．3 ???剴#x??100 
GC＋∞a＋Vに ??"?．0 滴?r?．3 店??0．7 ??b??R?．2 8．2 ?8?2?h?B?9．0 ???1．7 嶋 3 ．7 ???r?38．0 ??2 鼎度 B?95 
0．0 ??R?．8 ??r?．5 ??r?鼎?C2?52 
p→詰 ??2?．5 ??2?．7 ??"?．7 ??R???3．3 3．6 ??C"??2?0．7 塔b?7．3 店??2．6 嶋?r?58．7 塗?r ????74 
0．1 ???0．1 ??B?．0 ??B??X?r?8 
GRy→Sに ??2??2??B?．3 ??2?．2 ???0．2 ??"??"?．9 2．1 ?11．4 鼎r?7．3 ?X ?93．7 涛8?r A0．3 劔 1．3 塔2?


































播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土星 侘(?????????????ﾌ(?ｴﾈ??刮z冬後の生存率（％） 
越　冬　前（a） 刮z　冬　後（b） ?年次罫C） ??????
0 ?? ?? ?? ??
散 播 嶋???0 0 ??｣SB??j114 冩??1約88 ??｣?約94 佇ｳ???1 
9／／上 ???磐）66 侭o?3r??9 ?ﾈｳ途?日14 冩?B?a71 ???
mean ?0 ?#R?9 涛"?1 塔"?4 ??
条 播 嶋?(b?0 0 佇ｳS?諜）132 冩?R??7 ??(ｩH???ﾈx?｢?8）87 冩?r?| 
9／／上 ???約92 ??｣?R??3 冉?｣?B?i8〝） （1〝） 冩??約69 ?ﾂ?
mean ?2 ?c2?4 ???i　5〝） 都R?7 ?ﾂ?
全　　　体 剴cb?44 鉄?101 ?ﾂ?7 都?－ 
分 散 分 析 僥H?顗?d???2?祷ﾈ颶H,X?????2?祷ﾈ颶H,X???S ?ﾂ?S ??2??隍C?X*?－ 
播　種　期 凵?店????@nS （条橋で＊） 門2?| ?h??S ?ﾂ?





播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土塁 亂8????Z?????ｸ????|ｨ????x?v?｢?
初　　　年　　　次 剴(???D?????
0 ??otal ?? 友???
散 播 嶋?(b?0 0 儁X??B?狛162 緬???cb?盤）898 ?(?c2?n江061 
9／／t ???講）906 ?ﾚ???講）1025 悼o???5m31 ?MX??C?
mean ?05 ?C?1046 涛??47 ???
粂 播 嶋?(b?0 0 俎X?s迭?u）44 ??｣??1盤）1006 凭ﾈ?c"?盤）1068 
9／上 ???§組825 ??｣CR?ﾞ）870 假??sR?42）75 凅ｹ???
mean ?10 鼎B?54 ???68 ???
全　　　　体 剴ゴr?2 涛S?972 ???079 
分 散 分 析 僥H?寤?d??b???h????b?S 
播　種　期 冢S 門2?S 門2?S 門2?
苦土石灰畳・ 冢S ?h9?＊＊ ?h??磨?店?????
ー121－
表3．0とAの収量構成割合
播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土星 假ｹ|ｨﾕﾉ?ｨHﾘx?ｨR?
初年次 ?D韜?
01A 簸??














































































秋 做?N0．2 の 越 冬 ?vコ?ﾂ?｢??秋 做?
○ ?ｲ?× ??
春 偸B??無 刈 取 ?b????神?t 偸B?
× ?ｲ?× ?ｲ?
（No．1） ?疲?C(??iNo．3） ?疲?CH??iNo．5） ?疲?Ch??
秋 做?N08 の 越 冬 疲?C??ﾂ?｢??秋 做?
× ??凵??ｲ?
春 偸B?Ij 4旺 苅 取 兔｢?2??神?t 偸B?
× ?ｲ?× ?ｲ?
（No．7） ?疲?C?｢?iNo9） ?僣?C???iN証1） ?疲?C???
表一1．1番革の刈取成績
No． ? ?? 釘? 澱? 唐? ??11 ?"?
施 肥 做?○ ?ｲ????× ??× ??× ?ｲ???ｲ?
春 ??○ ?ｲ?~ ??○ ??○ ?ｲ?~ ??○ 
草　丈 ?9．9 塔(?"?7．2 ??C?20．5 鉄(?"?0．7 都(??59．2 店??Cb?6．6 都?CB?
















77年 都吋?77年 都吋?0－5 店???下司 
9 ?b?3 ??5 ??2 塔?
23 ?? ?R?5 唐? ??
6 迭?7 鼎?40 途? ?B?















































































i　T 途? 迭?| 
S ???2　3 滴?R? 











Location 假x???ﾘ"?igor 夫匁B??A　層 儖X???ﾖﾂ?
1 ?r?U 富?2?5 ?ﾈ,ﾈ?YB?
Ro　　2 ??Ⅱ ?0 
3 ??Ⅱ ?5 
1 鼎R?V 富?"?0 ?
R1　　2 店?b?W ?0 
3 鉄?Ⅳ ?0 
1 鉄R? 富??100 ?
R2　　　2 田?Ⅴ ?10 
3 鉄R?X ?10 
R乞　　E 田?V 富??95 嚢ﾏﾉl｢?
l R32 　3 ??3R?r?V 富??25 ?






















































① 俐I??2．0 ?（128．1） 鉄?CH??3(???X?R?
株 都8?h?#H?????(?b???c????(??864　　　8．3　　　9．6 
② 俐I?????2?i100．4） ??C?????????







（B） ?／17 塗?#B?l（刈取） 度??6／17 塗?#B?l聞取） 度??DW　H み／句Ot〈劾 忍x??DW　　H 忍x???N％N15 碑???％。艶 碑????
① 俐I??．0017．8 ????．1140，7 ????#?Cr?．02 ?4．12 店?S???S?基部 ??s"?(?cb? 0  ??? 8 C"?(?C??3B?．711．00 
㈱ ???3?｢???CS(??i1．77） ????ﾂ?
② 俐I??7．0 ??Cx?3(??2．46　39．5 ??c???C"?滴?SR?．08 店?cx??Cィ?基部 （問 ?．90 （1．97） ?? ??????．28 （1．13） ．79　3．69 ? C(??Cc?2．951．21 
③ 俐I??7．5 ??CB?．56　394 ????#?C2??4．20 店?3???32?基部 ㈲ 剴(?3???CSX??．55 （1．67） 剴( CH?3C?2．67　2．64 
④ 俐I??7．5 ??CB?．45　38．9 ????#?Cr??3．86 鉄S???3r?基部 ㈲ 剴?CS2???C(??．25 （1．60 剴(?C8 ???2．66　3．66 




























































部　位 ????－N（心 菱?????／触100 ????lns－N 倆8?ｪr?rラ霜b 
N 欠 区 畔??　＊ 1．43 ??b????@＊ 6．64 ??2?H??　＊ 2．79 ??b??コ?．72 ??S?
L－　2 ??途?．85 度?Sb?6．3 ????．54 ??cb?．87 
L－　3 ??C?7．50 度?釘?05．9 ??32?．61 ??s"?．42 
LS－2 ??#r?．20 ????7．7 ??s?1．45 ??C?1．00 
LS－3 ??#R?．20 ????7．7 ??sR?．18 ??cB?．14 
対 照 区 畔??1．51 度?SB?．55 ????3．05 滴?S?0．68 ????
L－　2 ??SR?0．28 祷???6．3 滴?釘?．96 ??湯?．90 
L－　3 ????．48 嶋?ヲ?．37 滴?3b?．53 ??澱?．54 
LS－2 ??#"?．98 ??C?82．3 ??#b?．15 ????．09 
LS－3 ??C?2．70 ??Cb?1．1 ??#?1．18 ????．89 
3 N 区 畔??1．67 嶋?3R?．09 涛h??3．58 滴?S?0．79 ??s2?
L－　2 ????0．13 ??CC?103．6 店?S?4．98 ????．99 
L－　3 ??釘?1．42 ??C#?90．0 店?3?4．90 ????．68 
LS－2 ??C?3．52 ????0．1 ??#?1．54 ????．75 




























試　験　期　間 ???B??@　分 ?Y&?(??ia） タロモーゲン ?????ﾘ8(?5?ﾂ?iC） クロロフィル 
6／6　（ノ10日 都?凉b?8．30％ 嶋?3?2?17．4 鼎(??1．70 






緬　羊　No． 倩靈??ｨ?ｭB?ﾛ　取　量 僭(?[8?|｢?ﾁ　化　率 
312 塗?h?6ﾓ??｢?　67g ?svr?3．88％ 
313 ?67 ?ッ?2．71 
197 滅s??#?｢?37 ?c?42．07 
ク　ロ　モ　ー　ゲ　ン　の　回　収　率
分析条件 冤冽$蹂??詞ｱ　期　間 ????ｸ靖|｢?ib） 排出量 弌??ｹzb?
凍結試料 ???／6～10日 ?Cx????R?60，148C・u ????2?313 ?47，000 ?ch? C 113．2 
197 ????｣#?｢?5，760 ???Sc?117．3 
乾燥試料 ???／6～10日 涛?3?b?02，241 ???R?313 ? ，046 ??3??16．9 




緬　羊　No． 倩靈?ｨｭB?ia） 摂取量 ????(?|｢??@収　率 
312 塗?h???｢?，700g ???&r?7．9％ 
313 ?，700 ??#S?83．3 




























































































メソ羊 比??o．2 疲?C2?m4 兌ﾘｼ?
専　用　草　地 ?s??5 塔?302 ?s?
50％強度間伐区 ?s?125 鼎b?9 ?#2?
50％強度間伐、区 塔B?20 ?#r?0 ???
25％強度間伐区 ?ッ?56 ???42 ?#R?
50％強度間伐区 釘?75 ?(?"? ?S?
並　　間　　伐　　区 ??? ??280 ?S?
25％強度間伐区 ?cB?22 ???0 ?s?
並　間　伐　区 ???45 涛b?22 ?C"?
専　用　草　地 ?コ?16 ?#R?　36 ???
25％強度間伐区 ???9 ??? 度?2?
専　用　草　地 唐?12 ?cr?32 ?SR?

















’78 ?ｨ?w?????2．3％ ??祷??．06％ 
春 季 兔??H??K???b?．0 ??#r?．32 
放 牧 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?．8 ??C?0．15 
50％強度間伐区 ??r?．31 ??#?
’77 夏 季 放 牧 兔??H??K???b?．9 ??ヲ?ｽ　量 
25％強度間伐区● ??r?．95 ??Cr?
25％強度間伐区△ 滴??2．77 ??3?






9／13 メ 兔??H??K???b?．6　　　　　2．63　　　　0．41 
ン’ 羊 試 験 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?．5　　　　　2．66　　　　0．47 
50％強度間伐区 ???????????????C3?










9／13 メ 兔??H?K??b?08．63 鼎8?x???C????X?2?
シ 羊 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?9．10 鼎8??????????X??
試 験 鉄?8ｺﾙ7渥IK?b?08．63 鼎8?x???C????X?2?






































































































牛No 兒ｩ]以?｢??l 从ﾘ?蹂??ｪ娩月日 儖Xﾖﾂ?康o． 兒ｩ]以?｢??l 从ﾔ蹂??ｪ娩月日 儖Xﾖﾂ?
512N ??? 鉄??3・18 ?511N ??? 典?3・10 ?
945B ??????щp 鉄D?3・19 ?lllB ?????サ"?・19 ?
506N ????泥"?・23 ?165B ?????3??・20 ?
517N ????鉄??3・25 ?50N ???????・23 ?
7N ???????・27 ?138B ????鉄st?3・23 ?
49N ????鉄??3・27 ?557N ???(h???・10 死 ??"?・28 ?
61N ????都$"?・30 ?173B ??????3・27 ?
125B ??????"?・　3 ?565N ????涛?"?・28 ?
552N ??#? 涛S$"?・4 ?516N ????鼎??・29 ?
181B ??#? 牝?4・　7 ?180B ??#? 鉄??3・30 ?
132B ??#b??ヤ"?・8 ?519N ??#? 涛Cd"?・2 ?
39N 滴?#b??C$"?・10 ?8N ??#2?鉄??4・　3 ?
26B 滴??"??ヴ"?i4中旬） 僣Hｷ?30B ??#? ??"?・10 ?
73B 滴??"?鉄#??i4中旬） 凛ﾈ蜥?04N ??#? ?#??i4・中旬） 僣Hｷ?
66N 滴?#B????i4中旬） ?(?r?ﾈ蜥?8B 滴?? ?4?（4・中旬） 僣Hｷ?
179B 店?B?鉄c??・16 ?・2B 滴??? 鉄3t?（4・中旬） 僣Hｷ?
50B ???????#B??S??s　妊 僣Hｷ?65N 滴???塔ヤ"?・　4 ?
166B 店?#B????s　妊 儂ﾈ?屍?52B ?店?????щp 涛?"?・24 ?
ド5B 儻8?DB?щp 涛#4"?s　妊 儂ﾈ?屍?2 儻8?k?売却 涛#r?s　妊 ?


































































































































































































































































































































































ハシノキ・ハルエレ林 ?ｲ??コガラ・シジュウカラ・アオジ・タロ ? ｸ8?X5h5x8X4X4ｨ8?X4x6?ｸ?5(5?
（田　代） ?84??X4??ｸ8｢?堰Eオオアカゲラ 













































M． 假x???霻?ﾍ枝量 ?X984??コスカシバ 
1 ?x6???ｸ92?| ?ﾂ?| 
2 ?ﾈ8?88?h6ﾒ????x?廿 ?X??{ 
3 凵{ ?ｲ?{ 
4 凵{ ?ｲ?{ 
5 ?x6????ｸ92?D－ ?ｸ???鼈鼈黶| 
6 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?ｲ?{ 
7 ??＋ ?ｲ?{ 
8 ?x6????ｸ92?D●－ ?H???[－－ 
9 ?ﾈ8?8?8?h6ﾒ?{ ??＋ 
10 ??＋ ?X??{ 
11 12 ??x?x?lT ?ﾈ??| 
13 ??ｲ?
14 ??†† ?ｲ?|－ 
15 ??＋ ?ｲ?{ 
16 ?h6????ｸ92?[－－ ?ﾂ?| 
17 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?X??{ 
18 ??x?x?4x6??ｸ92???ｲ?{ 
19 ?† ?ｲ?{ 
20 剴???＋ 
21 凵| ?ﾆ?ﾂ?| 
22 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?| ?ｲ?怐| 
23 ??－ ?ｲ?{ 
24 ?x6????ｸ92?| ?ｸ???[－－ 
25 ?ﾈ8?88?h6ﾒ???4h6??ｸ92?| ?ｲ?{ 
26 凵| ?ｲ?{ 
27 凵|－ ?ﾂ?{ 
28 ?ﾈ8?88?h6ﾒ??x?x?x?x?4h6??ｸ92??x?x?x?x?x?x?x?x?x?－ ?ｲ?{ 
29 凵| ?ｲ?{ 
30 凵| ?ｲ?{ 
31 凵| ?ｲ?{ 
32 凵[－－ ?ｲ?|ー－－ 
33 凵| ?ｲ??
34 凵|－ ?ﾈ??黶|－ 
35 凵| ?ﾂ?| 
36 凵| ?ﾂ?| 
37 凵| ?ﾂ?| 
38 凵| ?ﾂ?| 
39 凵| ?ﾂ?| 
40 凵| ?ﾂ?| 
41 凵| ?ﾂ?| 
42 凵| ?ﾂ?| 
43 凵| ?ﾂ?| 
44 凵| ?ﾂ?| 
iⅧ 假x??霻?ﾍ枝呈 ?X984??ユズカジノく 
45 ?x6????ｸ5b???ﾂ?| 
46 ??．－ ?H??{ 
47 ??x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?－－ ?ﾂ?|－ 
48 凵D－ ?ﾂ?| 
49 凵|●－ ?ｨ耳??鼈黶| 
50 剴??ﾈ??| 
51 冤† ?ﾂ?{ 
52 刪鼈黶| ?ｸ??D－ 
53 凵| ?ﾂ?| 
54 凵| ?H???| 
55 凵| ?ﾂ?D－ 
56 凵| ?ﾂ?| 
57 凵| ?ﾂ?| 
58 凵| ?ﾂ?| 
59 凵| ?ﾂ?|－ 
60 凵怐| ?ﾈ??鼈黶| 
61 ?ﾈ8?8?8?h6ﾒ?{ ?X??{ 
62 ??x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?4x6??ｸ5b?D－－ ?ｲ?|－－ 
63 ?† ?ｲ?D－ 
64 凵[－ ?ｲ?| 




69 冤† ?ｲ?| 
70 凵??ｲ?| 
71 凵|－ ?ｲ?|－ 
72 剴???－ 
73 剴??ｲ?| 
74 凵|ー－ ?ｸ???[－－ 
75 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?ﾂ?| 
76 ?x6????ｸ5b?| ?ﾂ?|－ 
77 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?| ?ﾂ?| 
．78 ?h6??ｸ5b???ー－－ ?ﾂ?| 
79 ?? 
80 ??x?－ ?ﾂ?| 
81 ?? 
82 ??x?x?x?x?x?－－ ?ﾂ?| 
83 凵| ?ﾈ??| 
84 凵| ?ﾂ?| 
85 凵| ?ﾂ?| 
86 凵| ?ﾂ?| 
87 凵| ?ﾂ?| 
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4－6）　ウルシ樹の増殖法に関する試験
西　口　親堆・今野政　男
1．発芽試験
ウルシの種子は外側がロウでおおわれているため，これを除かないと容易に発芽しない。一殻
的には，睨ロウ法として硫酸処理が行あれており，広正によると石川県での実験では42－62％
の発芽率があったという。ただ硫酸は激薬であるため．危険で，処理上のわずらわしさがある。
そこで，もっと簡便な方法として，市販の洗剤を用いて睨ロウし，発芽試験を試みた。
試験－（1）
穣子採集年月日：昭和5　3年10月下旬
種子採集場所　：宮城県花山村
処理法：（D硫酸500倍液，（Dハイタ（塩素系漂白剤）50倍液，③フラワーレモン（食器洗
剤）50倍液，（D水道水。以上3種の溶液と水道水に各区100粒ずつ，計400粒の種子を
72時間浸漬したのち，川砂を入れたビニール箱に播種した。
播種年月日：昭和53年11月4日
発芽期間：播種箱をタキロン製ハウスに入れ，発芽状況を昭和54年4月2日まで観察記録し
た。
試験一（2）
種子採集年月日：昭和53年11月20日
種子採集場所：宮城県鳴子町中山平
処理法：ウルシの種子は乾燥させると発芽力を失なうといわれている。それで．採集日より薬
剤処理日まで71日間，網袋に入れて流水に浸漬する。処理薬剤は試験一（1）と同様，他にメネデ
ール（植物活力索）500倍液区を追加した。各処理区に100粒ずつ．計500粒を72時間
浸演したのち，川砂を入れたビニール箱に播種した。
播種年月日：昭和54年2月1日
発芽期間：播種箱を同上ハウスに入れ，発芽状況を4月23日まで観察記録した。
試験一（1）および（2）の結果は表一1のとおり。同試験を通じ，硫酸処理は55～67％，ハイタ
ーは59へ′64％．フラワーレモンは45へノ55％．メネテールは39％の発芽をみたが．水道
水浸演では，まだ発芽は全くみられなかった。ハイターやフラワーレモンは硫酸とほほ同程度の
発芽率を示したことより，危険が少なく．取扱いの簡便な薬剤としてウルシ穏子の脱ロウに使え
ることがわかった。
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